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S e g u r o  d é  G a n a d o s
SEGUROS DE QUINTAS
Auorizada por R. O. de 1 de Septiembre de 1909. Hecho elide- 
pósito que exige la ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908.
L A  P R £ 2V I S I O M  A N D A L U Z A
S o c i e d a d  a n ó M i ^ a  d e  s e g u r o s
Cipital lécfil. . . . . . . . . .
social: l i la f f ia ,
í.080.900 Ptáa. 
250.0IMI >
S ü B - S i R E C T O R E N  M A L A G A
Isrfpc E de Cabrera
(CdUfcio propiedad de ia CdnpaSla}
Ca Fabril Malapeia
Oficinas: Plaza Constitución, nám. 42
Autorizado por la Comisaría de Seguros, feéha 22 Febrero 1910
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
' de Anaaiudg y dg mayor esportacidn 
DE
3«il Jtláslpa Clpí!á«ri
Fabricación d» t,} i j  , ,; _w »ys»« vs«ft a©objeto*, de piedra 
artificial y granito.
Depáaitp de^emesíQppjtlaad y cale* hidráisU* 
cae. ' ■
Se recomienda a! pfibüco «o cQiiftinda rala artí* 
csloB paíéntadqá,, ©pñ, oír^s imitacibáes hechas. 
parj.ái^«ííds ^Biícahíeg, I6¿ ‘cüúláai disíhn ráuch'ó
oéilesm, calidad y colorido.
Exposición Marqués da Larios, Í2i
Fábrica Pitg^tq.%-m a la c a ..
^Lo de las agtias
I
Pei*|iti^los d e  ®*La PelSeJespay,
i s  de gran interés público el siguiente eŝ  
crito:
«Señor alcalde constitucional de Torremo 
linos.
Don Ricardo Álbert Pomata, alcalde presi 
dente del Exemo. Ayuntamiento de, Málaga, 
comparezco en el expediente, instruidS pór éga 
alcaldía, á excitación'’ del Concejo Múnieipary 
por denuneia de varios propietarios y arrenda- 
táfios de-molinos y fincas rústicas y urbanas 
de ese pueblo, sobre las obras de alumbra­
mientos de aguas, que venía practicando don 
Antonio María de Luna y Quartín, en su finca 
La Pellejera, disminución y desviación de ías 
aguas que conduce, la servidumbre pública lla­
mada de la MVm? que el mismo señor causó, 
y evacuando dentro de término la audiencia 
conferida, digo:
Que el señor Gobern^or civil de esta;pro­
vincia se ha dé servir desestimar e,í tecurso de 
alzada interpuesto por don Antonio María de 
Luna Y Quartín, contra la providencia dictada 
por usted el día veinte y pinco de Junio último, 
confirmando dicha resolución en todas sus par­
tes, pues así procede y paso á demostrar bre­
vemente.
Tres elementos integran Ja resolución reda­
mada: .derechos--preexiateníes legítimamente 
adquiridos, realidad del perjuicio á éstos causa­
dos y que se deban á las obras mandadas á 
suspendér en el caso de que disten más de cien 
metros del ’mánahtiál ó servidumbres, perjudi­
cados, pues las obras practicadas á menos dis­
tancia, serán ilícitas, mientras no se derogue 
el précepío legal (ártícúló 24, Léy'de 13 dé ju ­
nio, dé 1879) que expresamente las prohíbe.
Y aunque'séríá suficiente nuestra alegación, 
haciendo constar, que como se demuestra con 
el plano que sale al folio 42 del expediente:, el 
minado, speavón ó galería La Pellejera 
tá sólo 9.1 rneíros ^  ceritímetros del manantial 
de La Cué^a y que ía Lpy de aguas no tiene 
hinguna disposición adicional ni transitoria de­
clarando inaplicable dicha Ley á las obras qué 
practique et señor Luna, queremos, sin embar­
go, tratar la cuestión eh todas sus partes por 
que su tránscéndénGiá lo éxije, qué ño vá á re­
solver este Gobierno civil uña cuestión entré 
partiGulares, sino entre el Ayuntamiento de 
Málaga y el de Torremolinos y vecinos dé este 
meblo, de una parte, y de otra el señor Lurta; 
Quartín, á quien cree la opinión pública repre­
sentante de una entidad, creada para ejecutar 
las obras de La Pellejera y. dar, pátentes de 
moral polítíta. - -
Se demuestra qu© es preexistente y coetá­
neo á ías referidas obras de slumbramiento de 
aguas, el derecho del Exemo. Ayuntamiento 
dé Málaga, con la certificación éxpedda por él 
señor Registrador dé la Propiedad dé éste ciu­
dad, que apárecé testimoniada al folió 29 vuel­
to del e^ediente y dice: Que en el tomo 235 
de dicho Registro al folio 15, bajo el número 
43, aparece la inscripción de los. siete manan­
tiales que sé dénomirian Alb.ercón, La
Cueva y otros xuatro más p ^  síri nom­
bre, todos cüyóá siété ' mánañtiálés sé hálláñ 
muy próximos entre sí y sus aguas se júnten, 
para formar él cauce deJá Rivera .dé Torrémo- 
linos y huertas enclavadas en ése pueblo, que 
tienen derecho.ál paso yuso de las aguas refe­
ridas, como el pueblo mismo, para usos comu­
nales.
Er Ayuntamiento d© Málaga adquirió legíti­
mamente la propiedad de las aguas que produ­
cen los siete nianántiales feféridós, como se 
justifica con la misma certificación déí señor 
Registrador de la Propiedad, en la que puede 
leerse al folio 33 dél expédierite en qué compa­
rezco que él méncionadó caudal füé doncédido 
al Exemo, Ayuntemieñfo de Málaga por los 
reyes católicos en Ja real cédula de 6 dé Junio 
de 1488, desde cuya época viené poseyéndola, 
como bienes de propios y ejercitando actos dé 
dominio.
Dejando á la imparcial observación del juz­
gador lo que significa reducir á nuda, .ó mejor 
dicho, iírisQria propiedad, tan importante der 
recho como el apuntado, cuyo abandono equi­
valdría á una complicidad de las que imprimen 
carácter á sus autores, vamos á consignar, si­
guiendo el método que nos propusimos, la rea­
lidad espan^a^le de los perjuicios, que., loa jrabu-; 
jos reálizados en La Pellejera causaron jr vié-
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nén csusandp.á las muchas personas qué po­
seen derechos'sobre' íóé'siete mánaritlalés refe­
ridos; perjuicios tan intensamente sentidos én 
la conciencia pública, que es preciso ser ó es^ 
tat en la luna,para no oi  ̂las lamentacioiies que 
se hán éxtenorizado epprócedjmiéntps judicia­
les *y cánipafia's mantenidas én la prensa jpé- 
riódica.
Alfolio 14 vuelto del expediente á que se 
contrae este escrito, puede'yerse p.txo que au­
toriza el señor Luna Quartín con su firma y 
rúbrica, en el que eipre^sa qñe sus aguas Cdé 
La Pellejera) fueron álúmbfádas"en Agosto de 
1908, y basta relácionár éste dato con la mani­
festación del arquitecto municipal de Málaga 
(folio 46 dél expediente) de qué el día 29 de 
Julio dé 1908 daba el manantial dé Aa C«era 
82 metros cúbicos, 25 litros de ag;ua enlas 24 
horaSí para deducir, fatalmente, que lós prime­
ros aluftibratniéntos de ellas en La Pellejera 
coincidieron éó'n íá desaparición del manantial 
de La Cueva y, por tanto, que es exactísimo y 
verdadero el Resultando de la providencia re
ciamada en que tal hecho se consigna, justifi 
cándP también la consecuencia de dicho Resul- 
tendoj ó sea la parte dispositiva, si es que vi- 
Vé Já lógica y dé algo sirve á la Justicia la de­
terminación de las causas de un hecho físico 
por la ciencia correspondiente, pues dice la cer- 
tificáción aludida (folio 45 al 49 vuelto del ex- 
pédiente) que en j^ o s to  de 1.9Q9, había dismi,- 
npido el caudal del manantial d© inca y se ha­
bía cegado el de. La Cueva, debiendo pensarse 
que puede obedecer, total ó parcialmente, di- 
éha disminución al alumbramiento (Pellejera) 
por permitirlo la situación relativa y configu­
ración geológica^ estimando igual razón para 
expíicár la disminución observada en el Alber- 
cd/t que vamos á puntualizar, por que siendo 
este último manantiat el que -abastece á fa po­
blación de Málaga, á é lse  dediGó preferente 
observación, comprobándose (folio 50 vuelto, 
tesíimPnio certificación del arquitecto) que 
desde el mes de Agosto de 1908 al mismo de 
1909 y Mayo de 1910, se nota visiblemente la 
disminución de aguas de ese manantial.
Vea, pues, . el .señor Gobernador, que si e l 
perjuicio sufrido por los manantiales es eviden-1 
te y cabe pensar se deba á La Pellejera, será 
aun más digna de tenerse en cuente la progre
La Pellejera conforme á lo dispuesto en esa 
Ley, bien suspendidas estuvieron las obras de 
¡alumbramiento, y debe mantenerse la providen- 
:cia en que se adoptó tal acuerdo, pues concu­
rre  en sU abono el artículo 446 del Código Ci- 
Mi, por el que se declara qííe tode poseedor 
tiene derecho á ser respetado en su posesión, 
y  si fuera iaquieted9,-.en ella, deberá ser am- 
piarádo A restitúidó en dicha posesión, por los 
mecúos que las leyes.de procedimientos esta^ 
blecen y,, por consiguientej siendo poseedoreV 
de las aguas que producían los manantiales de 
Lá Czíem é /«£?d> lós propietarios y. arrenda­
tarios de molinos y fincas rústicas enclavadas 
en el término municipaj de Torremolinos, que 
acudieron en súplica, primero ante eí alcalde 
don José González Salazar, hoy suspenso, que 
no los oyó y ee colono de La Pellejera y luego 
ante don José Avila León, alcalde que dictó, 
lá providencia reclamada, con sujección al prp- 
cedíttiíéntd légái que es eí establécidó en el 
artículo 23 de la Ley de- Aguas, del que nol 
ocuparemos más tarde.
Todo en esta providencia sé hizo conforme 
á los preceptos legales, pues aun eí simple he­
cho de mandar que se notificara al Ayunta­
miento dé Málaga ía providénciá misma, és dar
sióh que lleva esa mérma dé agua, dedudéndo-* Gumplimjento al artículo 511 del Código pivi!,
se de ello que la pro videncia reclamada no ha 
lesfonádo derechos del séñór Luna, Sino evi­
tado que éste désconózcá y perjudique Jos que 
obstentan Málaga, Torremolinos y los vecinos 
de ambas poblaciones, que estiman-la provi­
dencia recíájmada cómo medida dé pública ne­
cesidad y- amparo de sus derechos.
Asombra á- quien no conozca el fondo y gé­
nesis del asunto á que me vengo refiriendo, la 
exactitud con que eí señor Luna cita en su es­
crito que sale al folio 18 del expediente, las 
fechas en que el Ayuntamiento de TorremoH- 
nos adoptó acuerdos relacionados con l^s 
obras ejecutadas en para abasfé-
eer de aguas al pueblo y las en que se hace, re­
ferencia al contrato celebrado con el señor 
Asiego, para el abastecimiento de esa mismas 
fuentes; pero más que asombro causa estupe­
facción leer al folio 25 y 26 del expediente, 
una declaración que suscriben íos señores don 
Mánüel Cabello, don Ginés García y don Qui- 
llermo Rivera, haciendo constar que fueron 
sorprendidos y' engañados al firmar el acta de 
la sesión municipal que se supone celebrada el 
diados de.Octubre de 1909, pues siempre su­
pieron y afirmaron que el manantial de La C¿?e- 
ra  daba aguas en 1904 y que distan menos dé 
cien metros de este manantial las galerías 
practicadas en La Pellejera. Omifciendó co­
mentar este hecho, que más parece realizado 
para servir los intereses dérsefior Luna que 
los del vecindario de Torremolinos, haremos 
constar que el Juzgado de Santo . Domingo de 
esta capital instruye causa criminal en averi­
guación dél hecho y las personas que han dado 
lugar á que en el acta aludida, que lleva fecha 
2 de Octubre de 1909, aparezcan, como pre­
sentes, concejáles que no asistieron á la sesión 
y se consignaran hechos falsos; como el de fi- 
igurar presente á la sesión el concejal don Ra- 
faeí González Saíazar, 4ue suscribió eí acta 
sobrerraspándose después su firma para que. 
firmara sobre el raspado el concejal don José 
González Sánchez, sobrino del anterior y del 
alcalde,
Y con una prueba documental de tai índole, 
pide eí señor Luna que s e . revoque la provi-, 
déilcia réclámada, por que aun se cree en po­
sesión de aquella opinipoténcia política que hi­
zo de sti yolunted ¡un fuero sujperior á toda 
Ley y á. teda razón, jpues nos sé explica de otro 
modo éi.hecho inaudito 4© ©ngiobar las aguas 
de Zfe P¿//é/era con las qúe vienen á la pobla­
ción, como consta en el acta notarial á instañ- 
cía de don Rafael Cabrera, que aparece unida 
al expediéntej píacticándose e í englobamiento 
sin permiso del concesionario, ni réspeto á la 
Ley de Sanidad, ni á los. gontraíos celebrados 
por el Exerno. Ayuntamiento que presido.
De aquí, qiie al serle notificada la proyiden- 
eia de suspensión, dijera que continuaríá las 
obras, en un soberbio arranque que resultó 
fracasado mediante ía concentración de Guar­
dia civil quese hizo en Torrémorinos al marida 
del teniente jefe de la línea.
El recurso de alzada interpuestó por el se­
ñor Luna debe deséstimarsé, por que en caso 
contrario, al declararse bien hechas las obras 
de alumbramiento de aguas en ¿ a  Pc\lej:^ra se 
deduciría el corolario forzoso de que jas aguas 
alumbradas pertenecían én propiedad al alum- 
bfador, infringiéndose e | artículo 254 déla re^ 
ferídá Ley de 13 de Junio'de 1879 que dice ter-l 
minantemente: .'
«Gpmpete ,á los Tribunalés. que ejefceri la 
jurisdicción ci vil ej conocimiento de Tas cues- 
tioriés relativas ál dominio d© ías aguas priva­
das y de su,posesión.»
Y es de aplicar dicha Ley de aguas y no el 
Códig'p Civil cótriúri áí caso présénté, por que 
en esté Código Se consigna én el artículo 348 
que la propiedad es él derecho dé gozar y dis-. 
pófief de una cosa, sin más limittóón'és qué 
las establecidas en las leyes. Añadiéndose eh 
el artícúlo 350 que el dueño de un terreno lo 
és de su superficie y lo que está debajo de 
éíla y pueda hacer en él las obras y escavacio- 
hes] que lé convengan, con sujección á lo dis­
puesto en lás leyes sobre Minas y Aguas: y, 
por tanto, demostrando, como después haré? 
mos, qúe don Antonio María de Luna no se ha 
sujetado á la Ley de AguáS, sino á |a de su vo­
luntad y conveniencia, resultará justificada Id 
providencia de suspensión de las obras que 
practicaba el señor Luna en La Pellejera.
En cuántos preceptós dedica él Código Ci­
vil á regular e í dominio dé las aguas sübterrá^ 
neas, se pone de relieve ía necesaria aplica­
ción dé la Ley de 13 de Junio dé 1879, pues 
dice el artículo 418 del meñeionado Código, 
qúe las águaá alumbradas conforme á lá Ley 
Esped»! de Aguas, pertenecen al quedas álunj 
bró, y no habiéndose obtenido las aguas de
por el que se declara «que el usufructuario es­
tará obligado á poner eií conocimiento del pro­
pietario cualquier acto de un tercero que sea 
capaz de lesionar los derechos de propiedad 
, y responderá, sino lo hiciere,®de los daños y 
perjuicios, como si hubieran sido ocasionados 
Ipor su culpa.»
j yamos á ocuparnos: del artículo 26 de Ja Ley 
’ de Aguas.de 13 de junio de 1879, cuya concu­
rrencia en pocos , casos se dará dé modo tan 
claro y evidente como en el que nos ocupa.
Dice el referido artículo que el duéño de 
cualquier terreno puede alumbrar y apróp.iárse 
plenamente, por medió de pozos artesianos.,yí 
por socavones ó gaíeríás, lás aguas que exis­
tan debajo de. la/superficie de sus fincas, cori 
tál de que no distraiga ó apárte aguas públicas 
ó privadas de su corriente natural. Guando 
amenace peligró de que por consecuencia de 
lás labores dejpozo artesiano, socavón ó gale­
ría se distraigan ó mermen las aguas públicas 
ó privadas destinadas á un servicio público 
ó á un aprovechamiénto privado preexistente 
con derecho legítimamente adquirido, eí alcal­
de, de oficio á excitación del Ayuntamiento, 
en ej primer caso, ó mediante denuncia de los 
interesados, en el segundo, podrá suspender 
las obras.
Y va démostradO en éste escrito, con refe- 
re.npia al expediente á que se contrae, la pree- 
kistericia de los derechos que tienen el Ayun­
tamiento de Málaga, el de Torremolinos y los 
propietarios colonos y regantes, cuya solicitud 
obra por cabeza del expediente y cuyos dere­
chos justifican, así como el modo en que fueron 
adquiridos, medianté la certificación del señor 
registrador de la Propiedad, á que antes hici­
mos referencia. '
Puntualizados quedan también los perjuicios 
causados á los manantiales La Cueva, Inca y 
Atbercón por los alumbramientos de La Pelle­
jera; pues aun que tales perjuicios no existie­
ran, supuesto que niego, bastaría recordar que 
por el artículo 24 de la Ley de Aguas, se de­
clara que las labores de que habla el artículo 
23 de la rnisma Ley, no podrán ejecutarse á 
riienor distancia de 100 metros de otro alumbra­
miento, fuente ó acequia pública, para deducir 
qúe aun demostrando el señor Luna, que las 
obras dé La Pellejera eran fuente de prospe­
ridad, no sólo para Málaga; sí que también 
para toda la nación española, siempre serían 
ilícitas, por haberse practicado en abierta opo? 
sición con lo previsto en el mencionado artí­
culo 24. Por lo tanto, sí en lugar de conve­
nientes, son ruinosas para los qúe obstentan 
derechos sobre los manantiales referidos, las 
obras denunciadas y suspendidas, es equitativo, 
prudente y necesario que no vuelvan á con- 
tinuárse jamás y los peritos que informen al se­
ñor Gobernador civil deberán reconocer íos 
minados y galerías interiormente, como todas 
las obras, de alumbramiento efectuadas en La 
P'elíejeray resplvér como cuestión prévia, si 
esas obras disten más ó menos de lOO metros 
del manantial La Cueva, pues en el caso 
de que' disten menos, cómo demostrado está 
con el plano del señor arquitecto de Málaga 
que obra en éí espediente, hüeíga por cómple- 
to determinar la influencia que los dichos so- 
socavones ó galerías y minados hayan podido 
éjereer sobre La Cueva y demás manantiáles.
El Tribunal Supremo de justicia, cüyos fallos 
son inapelables y, por tanto, constituyen la 
más autorizada y respetable interpretación de 
la Ley, dijo en el segundo Considerando de 
una sentencia que lleva fecha 8 de Junio 1907 
«que en el sentido y; espíritu de la Ley de 
Aguas, relevados en varios de sus artículos 
como el 5.°, 7.°, 8.°, 10, 14, '22, 2 3  y 24, 
autorizan para afirmar, que el uso y aprove- 
chámieuto de las aguas, lo raisraó pofiientes 
qué subterráneas, se hallan subordinados al 
recqnocimiento de un derecho anterior pree- 
xistérite’, sin que sea, por lo tanto, lícito inten­
tar ejercicio de derecho alguno, de ios recónó- 
cidos por ía misriia Ley para tal objeto, cuando 
con éísé ménoscabe otro pfeferenté; pues di­
cho sentido y espíritu no cónsiénten que por 
medio de una libre competencia, se vulneren 
ó destruyan intereses creados al amparo de ía 
misma Ley, consistiendo en este primero y 
más fundaméntál principio, ía principal razón 
reguladora de toda clase dé aprovechamientos 
de agua, prihéipio especialmente consignado 
én el citado áftículo 23, á tenor de que el de­
recho reconocido en su primer párrafo desapa­
rece en e í segundo y añade la misma senten­
cia en su 5.° Considerando. «Que todo el sen­
tido de la Ley. Zévéla que los derechos recono­
cidos á los propietarios de terrenos, no son 
absolutos; sino que se. hallan subordinados en 
la explotación de las aguas, lo mismo corrien-
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tes que subterráneas» á que exista.ó no otro 
preferente que pueda ser perjudicado y es 
obligación respetar, por que así lo exige la 
naturaleza de esta propiedadj tal eomo ha sido 
desarrollada en la Ley.»
No sólo eí derecho y la jurisprudencia liiio- 
;dernaj consignan tales principios de équidád, 
pues - áünque hubiera vivido y practicado su 
obra el señor Ltíria, mientras estova en vigor 
un derecho qúe hoy supletorio, húbiéra én- 
é o n ^ ^ o  la misma prohibición de sacrificar á¡su 
conveniencia ó interés, dérechos respetables, 
pues asíló demuestra otra sentencia del misino- 
Tribunal Supremo, dictada en 20 dé Septiemhre 
de 1866, la cual declaró en su primer Conside
rando <^ue la Léy 19 titulo 32 partida 3.° que
lleva por epígrafe «Como puede home facer de 
nuevo pozo ó fuente en su heredad», pues sí 
bien concede este derecho á todo dueño para 
sacar y aprovechar aguas én su propia finca, 
es con las limitaciones que determina, entre 
ellas, la dé no destajar ó menguar las vénás 
por do viene él agua á pozo ó fúénte de otro, 
ca entonces, según expresa la misma Ley,bien | 
lo podía vedar'que la non ficiere é si lo 'oYiesé ' 
fecho podían facer derrivaré cerrar».
De igual aplicación á las obras que ha prac­
ticado el señor Luna en su heredad La Pelleje­
ra, es lá sentencia dictada por eí mismo Tribu­
nal Supremo con fecha 7 de Noviémbrede 
1868, por lá qué declara que las diversas dis­
posiciones de las Leyes del título 62, partida 
3.°, relativas al aprovechamientó de aguaSjá la 
vez.:que reconocen el amplio deréchó que eí 
hombre tiene para hacer en las cosas de su pro­
piedad todo lo qué estime cónvéniente, contie­
ne la expresa limitación de qué «débelo facer 
de manera que no faga daño ni entuerto á 
otro»; y tan observador de esta limitación es 
eí señor Luna, que no sólo ha querido qué lós 
vecinos de Málaga y Torremolinos permanecie­
ran ciegos ante eí despojo que en sus derechos 
quería hácerles, sino que, presentándose-como 
víctima, califica de inexacta, erróneá, arbitra­
ria é injusta la providencia recurrida.
Por no cansar más la antencíón del Excelen­
tísimo Sr. Gobernador civil de lá Provincia, á 
cuya ilustración no se ocultará, qué si fuése­
mos á exponer todos los preceptos legalés que 
abonan nuestra petición y las considerációnes 
de orden-moral qúe sugiere La Pellejera, no 
terminaría nunca.
SUPLIGO á usted se sirva tener por presen­
tado este escrito^ en- tiempo y forma en el ex­
pediente de su referencia, evacuando por mi 
parte y en la representación que obsténto, el 
trámite de vista que rae ha conferido, para que 
en su día el Excmo. Sr. Gobernador civil de la 
provincia resuelva, manteniendo en toda su in­
tegridad, la providencia suspensiva dictada 
por usted en mérito de justicia.
Ot r o  s i DIQO: Que como parte legítima 
que soy en el expediente á que este escrito se 
contrae, propongo al señor don Ignacio Fer­
nández de la Somera para qúe, en calidad de 
perito, reconozca los alumbramientos de La 
Pellejera y dictamine ante el Exemo. Sr. Gp- 
bernador civil en el trámite establecido por el 
último párrafo dei articulo-23 de la Ley de í3 
de Junio de Í879.
Sírvase usted tener por hecha la anterior 
proposición pqra ante eí Exemo. Sr. Goberna­
dor civil de ésta provincia, pues así procede 
énjusticia que pido respetuosamente.
Málaga 12 de Agosto de 1910.^/?/ea/*ífo 
Licericiado, José Rosado.»
Jas: Málasa.^-5U vega, sus montes, su mar... y la 
mar.
Y.Iuego el descenso efectuado con toda segu­
ridad, merced á la pericia del piloto; las aclama­
ciones ensordecedoras del público entusiasmado; 
las felic’iíációnes y apretones de manos dé mis 
amigos y de muchés que aperias me conocían; los 
abrazos dq mis_ hijos; las lágrimas de mi, mujer, 
trémula de satisfacción; la sonrisa de mi suegra, 
suegra heróiéa, suegra- de un héroe...' :
Y después los périódicos fiscales, Icis de Madrid, 
los del extranjero,'con telegramas y ártícuíos? des?. 
(Criptivos de las expereriericias realizadasy énsáí- 
zarido lá habilidad de los aviadores y la intrepidez 
míá, con datos de vida pública, privada, íntima y 
aérea y mí retrato intercalado en el texto entré los 
de Mollieu y Jullerot.
Y, como consecuencia de todo, mi personalidad 
engrandecida por al éxito de tan arriesgada ex­
cursión; mis méritos literarjps réconocldós y en­
salzados por íos mismos qúe hoy desdeñan mis tra- 
bajos.consideráridome como uri incipiente plumífé- 
ro insulso; mi mesa de trabajo cubierta dé posta­
les j  abanlcop fécibidos de las cinco partes del 
mundo y de algunos inexplófados planetas para 
que yo,con la s^ la á  dé'mi ingénió,le>s córívíerta en 
mónumeritos literarios; mrporvenir ásegurádo por 
las empresas editoriáléS qué sé dispiitában mis 
trabajos; una legión de sastres y zapateros bué- 
cando en la gloria de servirme (gratis, por supues­
to) el reclamo de sus respectivas industrias y mis 
ingleses, amables, complacientes, respetuosos, 
cómpletamehté españoíizadós por la fuerza su­
gestiva de mi popularidad.
Y, finalmente, la Moda, esa diosa tirana, siem- 
pré censurada, 'peró siempre obedécidá, imponien­
do con su fuerza dulce, irresistible, avasalládora, 
el uso temporal del sombrero Erregé, la corbata 
Erregé, el chaleco Erregé, el bigote á lo Erregé 
y ., que rabie el Kaiser.
lí
D e sesión gloriosa califican los 
pjcf íódicos Madrid la celebrada:
én aqm l Ayuntamiento por la Junta 
Municipal de Asociadús, en que se 
acordó la supresión de ios Consu­
mos.
En Madrid tiene el Ayuntamiento 
que arbitrar más de veinte millo­
nes de pesetas para la sustitución.
¿Cómo calificaremos la  sesión 
que, en nuestro Ayuntamiento celebre 
la Junta Municipal de Asociados, 
sino acuerda la mismo, no teniendo 
qité arbitrarse más que un ajiLLóN 
TRESciEN'TAS MIL pesetas para susti­
tuir el impuesto de Consumos?
D E  A V I A C I O N
MI HEUOIsko
I
Desde que fué anunciada la reaiHzación de expe­
riencias de ’ áviación én nuestra capital, dándo­
se á conocer el programa de las mismas, en el que 
figuran vuelos con uri pásajero, yo, Genaro Erre- 
ge, aspirante á literato, me dijé: Esta es la mía; 
ese pasajero soy yo,
Y, al efecto, ansioso de ahuecar el ala, pero te­
meroso dé que cualquier dificultad imprevista hi­
ciese abortar mis planes, resolví practícár sigilo­
samente las gestiones riecésariás pará porieríos en 
ejecución.
Más como nada hay secreto en este picaro mun­
do (ya hemos convenido qué esté mudo és un pi­
caro): á ios pocos días de concebida la idea de mi 
aéreo viaje, había llegado á. conocimiéírto de mi 
familia, de mis amigos, de mis jefes y... de mis 
acreedores.
Yo soñaba á todas horas; me veía dispuesto á 
partir en un «Bleriot» ó en un «Farman» acompa­
ñando á Mr. Jullerot ó á Mr. Mollieu; oía los mur­
mullos de admiración de un público impaciente y 
numeroso; me sentía elevado á; las etéreas regio­
nes; contemplaba el hermoso panorama que cori 
cinematográfica rapidez se extendía bajo mis plan-
- Pues,, señor; buena Ja hemos hedió: antre yo y 
mis .adniifadores ó viceversa. La noticia de mi 
próyéctadb viájé ha. , sido, divulgada prematura­
mente y há cáido éri áíguriás partes como una 
bomba.
MI tpujer se opone tenazmente á que yoyuele, 
■porque nó se considera en disposición dé desem­
peñar con buen éxito' el papel dé áviádórá viuda 
y djeé que élla sí que,iba á quedar aviada con seis 
.avia.dbrcitos sin padre.
: Los seis aviadorcitos también protestan.
. Mi señora mqdre política ha puesto en funciones 
todos los recursos dé que puede estar dotada una 
suegra y ejerce sobre mí una presión Jeroz para 
manténéfmé adherido á la corteza térrestfé y á J'a 
aviadora consoríé y rodéádo de lós presuntos 
aviadorcitos.
Otros parientes, no sé si impulsados por ébeari- 
ño ó por el convencimiento de que nada he de le­
garles si,me estrello, se.oponen también á que me 
estrelle, cosa qué ellos consideran segura si me 
lanzó á volar.
Mi jefe se ha enfadado una vez más y me ha di­
cho que bueno; que, vuele, que rio faltará quien 
me sustituya; pero que tengo qué dejar despacha­
dos linos expedientes que duermen tiempo ha es­
perando el dictámen del negociado y hacer formal 
entrega de éste á mi sucesor.
Algunos.amigos se han considerado también en 
el deber de matar mis ilusiones, haciéndome desis-' 
tir de una idea descabellada, absurda, que ningún 
beneficio ha de reportarme y que. es propia de un 
loco suicida, pero no de un hombre serio que dis­
fruta de una regplar posición y tiene sagradas 
obligaciones que cumplir y numerosos expedientes 
que despachar.
En fin, hasta mis acreedores han puesto él gri? 
tó en el cielo y han declarado á mi casa un sitio éri
no dicen que se haya presentado ningún otro indi­
viduo dispuesto á tomar parte én los vuelos, cosa 
que rio me extraña, pues vérdaderámenté se tra­
ta de un ejercicio arríesgádó, pero és que se rie- 
cesita valor á toda prueba; serenidad absoluta y, 
sobré tojo, conocimiento de los aparatos, qué 
sóío.pueden tener los profésionales.
Yó dtrilab^ si la faite de estas condiciones me' 
impédiriá efectete' úno dp los vuelos:planos á pe-» 
quéña altera. Lói séñórés dip.la Coteisióri que han] 
venido á tratar del asuntój.éri dos ^oGásiories en 
que yo no trié hallaba én cá§á y á quiénes encon­
tré últimamente en la calle, me han dicúo que no 
había inconveniente> qué cuentan conmigo y q,ue 
todo está ya acordado para que ¡yoi vuele én cual­
quiera de losteeroptenos.y cualquiera de los días 
prefijados, sin más requisito que el de firmar an­
te el notario uri dócurijéntó para salvar ía respon­
sabilidad de todos por cualquier accidente que 
púédá ocurrirme, cualesquiéra que sean la caúsa 
y consecuencias... ¡aún éri caso de muerte!...
Así «las cosas no es hora de retroceder. Hoy 
heré .testemeritp; me despediré de mi familia, qúi- 
zás hastq te eternidad, pretextando un viaje por 
férrocárril;'regresaré desde la primera estación; 
mé^presérítáré á Mr. Mpíé v volaré... Volaré, des­
pués de firmar para qüé rió sé culpe á nadie de mi 
muerte.
IV
¡Me he salvajol ¡Respiro!
E í aeroplano rio admite más de 63 kilos y yo pe­
so 87.
J e n a r o  E r r e g é ..
Málaga, Agosto 1910.
íí
£a Fotografía más importante
del MeddodÁa de España
l i r i H l l  s o c W  Blilailiio
PS CBW igjB
A r t e ,  B e l i e z ?  y  P e r f e c c i ó n
teda regla, desde que fué Gono;cjdd/ijil propósito 
d® vo'ár;pero he dé hacerles la jqsticia de reeonpr
cer que SU actitud no es motivadá por pueriles tp 
mores ni recelosos prejuicios acércá del éxito de 
rin excursión Spn hombres animosos, amantes del 
progreso, que considéfárido más seguro dinero en 
matío que deudor volando, sólo preténdóri: que lés 
pague anteé-de volar, ' ' .
El casó es que éntre todos han consegt|ido ha­
cerme pensar un pócó eri los peligros'' dé lá avia­
ción, recordar lós récientes y lamentablés stjcesos 
que ha producido y vislumbrar las desagradables 
consecuencias que para mí familia y; sobre todo, 
para mí, había de teper un vuelo desgraciado...
Pero,no;.no creaaust.edes que me dejo influir 
por ésos temores, imprópips deup hombre de mi 
valor, desdeñoso de los péligrós y decidido á 
arrostrarlos-si los hubiera, en alas del aeroplano 
y en alas del deseo de idealizar un Ideal atrayente, 
seguró del éxito y convencido de que la  ̂gloria 
premiará cori laureles imperecedores mi arrojo 
sin igual. '
No; yo volaré. Volaré y pór el mundo entero 
ser,e admirado y mía será esa gloria .
No lo dudéis. Y si lo dud^s, rio decídmelo, por­
que mi decisión es irrevocable; pero al fin y al ca­
bo tengo familia y por ellq (no por mí, ¿eh?) pu­
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Decididamerite, esto se va formalizando. Los 
periódicos locales, ganosos de dar importancia á 
la fiesta de aviación, inserten una información mi- 
nudosa de los preparativos y han lanzado á la luz 
publica, sin gue yq lo autorice, mi candidaturapa- 
ra pasajero en los vuelos con ideth.
Con este motivo me han visitado unos señores 
del Comité organizador dé lá fiesta, para conocer 
si es,en efectój cierto mi propósi.o de tomar parte 
en el vuelo ó vuelos anunciados y les he dado una 
respuesta afirmativa, aunque á reserva de contes­
tarles definitivamente cuando llegue el momento 
y me presenten á los avíádooes, pues no he 
decidido aún si hajé si vúelo en biplano 6 en mo- 
nóplanp.
Estaentrevista .ha sido también publicada en 
los pertedicos, No sé por qué jos periodistas se 
meten á dar noticias iricómpletas y prematurasi 
cón riesgo de teriér luego que rectificarlas. Bien 
es verdad, óue on éste casó la npticiates éxactá y 
á la vez encomiástica dé mí valor, ló qué nie col­
maría de satisfacción si no encontrara algo exa­
geradas las referencias que se hacen á mi voca- 
c ón por la navegación aérea.
JVU; familia y amigos, en vista de estas noticias, 
arrecian de tal modó en su campaña oposicionista, 
qué nie hé visto obligado á firi®r, con objeto de 
calmar su intranquilidad, el própiósito de renun­
ciar & mi viájé, sin qqe padezca, la famá de intré­
pido aeronauta que me atribuye, inmerecidamente 
por cierto, un diario local.
A la yez, muchas personas conocidas, dando 
por ciertas tea nptícias publicadas,, me desean fe­
liz viaje y quizás para animarme, que bien Ío ne­
cesito, me Jdan anticipadamente la enhorabuena 
por el éxito. -
Los .'periódicos siguen ocupándose de mí, pero
Barriada del Rincón dé la Victoria, á 
24 de Julio de 1910. Con el fin de arraigar pro­
fundamente en los corazones de la juveníud 
republicanáé imprimirle Tos sabios principios 
dé la libertad, reuniéronse lo.s más prestigiosos 
y entusiastas ciudadanos pertenecientes al par­
tido republicano-socialista dé esta localidad 
acordando, unánimemente, constituir un Comi­
té  Republicano, en la calle de Málaga, núm, 4, 
quedando constituida la Junta en la forma si- 
.gUiénte:
Presidentes honorarios: Don José M.^ Es- 
querdo, don Pablo Iglesias, don Pedro Gómez 
Chaix y don Pedro A. Armasa.
Presidente efectivo; Don Antonio Serrano 
Robles.
Vice-presidente: Don José Díaz de la Torre. 
Secretario: Don José Vicke Torres. 
Tesorero: Don José'López Lazas.
Gontedor: Don Estébán Martin Bueno. 
Vocálés: Doh Francisco Claros Galiaro, don 
Francis^ .^Gutiérrer Rodríguez, don Manuel 
Moimá Garrida, dan .Rafael Moreno Galacho, 
don Bernardo Aránda Rufz, don José Fernán- 
déz Gorizál^, doh 'Mánuel Doriiínguez Flores, 
Rafael Beltrán Ruíz; don Manuel Serrano 
Claros y don Antonio García Moreno.
Aprobado por unanimidad, se dió por termi­
nada la sesión, de todo lo cual yo, el Secreta­
rio, certifico, — Eí Secretario, Jorge Vicke 
L o rres .-i-E l Presidente, Antonio Serrano 
Robles.
Juan Lóriénte Ebri, Secretario del Centro 
Jnstructivó Republicano de Nerjq (Málaga)
si quedar cemstituido el 
expresado Centro, se levantó el acta siguiente: 
En la villa de Nerja, á las ocho de la noche 
del día siete de Agosto de mil novecientos’diez,
■ÜÉI
Dos ediciones P n a P U L A f t D.omiflgo 28 de Agosto de 1010
CALENDARIOS Y CULTO
A G O S T O
Luna nueva el 3 á las 6jS mañana 
Sol, sale 5,23 pónese 7,25'
Semana 36.—DOMINGO 
Sanios de Aoy.—San Agustín.
Santos de m añana.San  Adolfo.
Jubileo para hoy




Linea regular mensual de vapores rápidos, para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los dfas29de cada mes para Habana, Veracruz, Tampi*
lE n n i E s !  sE m
de corcho cápsulas para botellas en todos colo- 
lores y tamaños, planchas de corchos para 
pies y salas de baños de
KKiOir O B D O Ñ EZ 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.' 
(aucea  B a rg n é a )
reunido el Partido Republicano de Nerja.,
señores siguientes: 
Presidentes honorarios: 1 
no, don Alejandro Lerroux,
Pedro A. Ármasa’ y ( 
Socios honorarios:
Cintora, Director de E l P opular ee
sor de \  élez~Málaga,
Presidente efectivo: Don Manuel Ph 
Navas.
Vice-presidente: Don José Muñoz Muñoz. 
Secretario 1,°: Don Juan Loríente Ebrí. 
Idem 2.°: Don José Cuenca Hinojosa. 
Tesorero: Don Francisco Ruíz,.
Contador: Don*Joaquín Eéiya.' ; '
Vocales: Don Francisco Muñoz Gálvez, don 
Antonio Zorrilla Gallego y don Antonio López. 
 ̂ Posesionados de sus respectivos cargos ■ los 
individuos que forman la anterior Junta Direc­
tiva, el secretario primero propuso, y así se 
acordó por todos los reunidos, mandar copia 
íntegra de este acta de constitución á las per 
sonalidades nombradas con los cargos honora 
ríos antea citados.
Con cuanto queda expresado y con un entu­
siasmo grande por parte de todos los reunidos, 
se terminó el arto, firmando la presente acta 
todos los individuos que tienen cago en la 
Junta Directiva.
Hay un sello que ú\cq: Comité Instructivo 
Republicano, ' ' ' '
Y para que así conste y surta los’efectos 
consiguientes, firma la presente el presidente 
con el secretario de que certifico, Juan Lo­
ríente. —V.° B.°E1 Presidente, Mannel Plana.
Cintora, Director de El P opular, 
de Málaga. . - ......-
Tarifa víyeDte para la exacciáa da laa cédolaa peraoaalea en Malaya
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
Próximo el término del período voluntario para la adquisición de cédulas persona- 





































1.501 á 2 .ÓOO
1.001 á 1.500 
501 á 1.000 •
. 30lá 500 
25 á .300 
menos de 25 





10.001 á 12 500
6.501 á 10.000 
4.001 á 6.500
3.501 á 4.000
2.501 á 3.500 
1.251 á 2.500
750 á 1.250 
menos de 750 
jornaleros y fa­
milia.




2.001 á 3.000 
1.501 á 2.000
1.001 á 1.500 
501 ál.OOP 
301 á - : m  
251 á 300 
126 á 250 
125 ó menos
Loja 14 Agosto 1910 
Sr. Director de El P opular.
Muy señor mío y correligionario: Cumplien­
do el acuerdo adoptado en sesión del 11 del co­
rriente, tengo la satisfacción de comunicarle, 
para que se sirva publicarlo en su valiente é 
ilustrado periódico,si á bien lo tiene, que se ha 
constituido en esta población la Juventud Re­
publicana, la cual ha designado como presiden­
tes honorarios de ella á los eminentes repúbli­
co don Benito Pérez Galdós, don Melquiades 
Alvarez y don Pablo Iglesia y nombrando para 
su dirección local la siguiente Junta:
Don Leonardo Nogales Agui-
Viíe-presidente: Don Manuel Ropero’Cozar.
tesorero: Don Emilio Ramos Calvo.
Contador: Don Manuel Ropero Qálvez.
Bibliotecario: Don Adolfo López Alvarez.
Vocales: Don Emilio Orellana Jiménez, don 
Ricardo Carrillo Cruces, don Francisco Correa 
Aragón, don Manuel Carrillo Rubio, don Luis 
Jaimes Piqueras y don José Peinadp Cantón.
Secretario l.°: Don Joaquín López Quintana.
Idem 2.°: Don Francisco Daza Ortíz.
También me congratulo en comunicarle que 
dicho acuerdo fué extensivo á que se. signifi­
cara á todos los organismos políticos que co­
mulgan en nuestros ideales, la consecuente 
amistad con que á ellos nos ofrecemos de mo­
mento, para contribuir en la esfera de acción 
que nos es propia, al triunfo de la República.
Al comunicar -á usted esta noticia lei;ruego 
acepte la expresión ' de nuestra gratitud por su 
publicación y tengo el honor de ofrecerme á 
usted Si s. y correligionario q. b. s. m.. El 
Presidente Accidental, Manuel Ropero.
co, Pusrto Mélico (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
B1 m agn^eo vapor eorreo B a v a r i a  
de 4.9(K) toneladas; su capitán E. Bode. Saldrá de Málaga el 90 de Agosto de 1910. Admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautia, Telolutia y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puentos del Norte, Centro y Sud del Pacificóle» 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantépec.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  ; ^
Salidas fijas-de Málaga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Saguala ©rande, Caibarien, Gibara,Santíago de Cuba, Man­
zanillo y Cienfuegos, dilectamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo G p a e c i a
de 4,500 toneladas, Capitán von Luckner. Saldrá de Málaga el dia 10 de Septiembre de 1910, admí 
tiendo carga para los citados puertos.
Informarán en Málaga los Consignatarios Srés. Viuda de Vicente Baqueta y C .\ Cortina de 
Muelle, 21 al 25.
Uhá piezeeita, quitándo ,de aquí y de allá, la 
cósa resulta la mar de fácil.—¿Quién no reco­
noce en la familia de Totalán á los de Calato 
rao de Gigantes y Cabezudos7.i. La escena 
de los embusteros, ¿no es más qué parecida á 
\áééhi)S Chorros de Ora'?... La gitána, ¿no 
es a\g6 parientá áé lá qtié presentan los Quin­
tero en Líí Buena S ó in b rá ? De otra parte, 
es admisible la censura cuando ésta en sincera 
y no tiendeí á llevar á nadie al cruel ridícu­
lo.—¿Dónde y cuándo se ha visto que en pú­
blico se le'tache áuna persona-s/ és fraile ó 
no? Esto se hará en las revistas que presentan 
personajes políticos, qUe de por sí son todos 
dignos de censura; pero nó ‘ es admisible, en 
modo alguno, sacar á público ó personas .de 
prestigio porque tengan un concepto más ó 
menos erróneo en sus creencias.
Además, ¿qué idea ha inspirado á los autores 
para presentar en la sesión de la Junta á 
siete hombres con sombrero calañés?... ¿Es 
que acaso quiere compararlos con aquellos sie­
te bandoleros de Ecija, tan conocidos, por des­
gracia, de nuestros compatriotas?... Esto, casi, 
casi, no lo he llegado á comprender; es más, 
no quiero ni comprenderlo, pues el concepto 
que formaría de los que hasta ta l, punto llevan 
la censura, sería bien poco favorable...
Dice uno de los autores que el público, juez 
soberano, ha dado el visto bueno á lá obra.— 
Que él lo dice, es cierto; ahora, 16 que no es 
cierto es que sea verdad.-^Al público de gra­
das se le impresiona de cualquier modo, con 
efectos de más ó menos fuerza; pero el que 
vá á percatarse de lo que se presenta en la es­
cena, de lo que se dice y de ló que se quiere 
á ese público (llamado sensato) no ha 
gustado Málaga al ¿//"«.—Aquí se me dirá: 
pues entonces ¿porqué aplaudía?-Con una co­
sa que diga contestaré á tal preguñtita.—En la 
escena de los perros, por. ejemplo, quizás se 
creerán los autores que el público. aplaude la 
ingeniosidad de ellos^ cuando, por el contra­
rio, lo que.se aplaudía era que Carmen Andrés 
estaba sumamente sugestiva con su trage de 
perra y que lucía sus bellas formas...
Cuándo ei repetable se entusiasma, se aplau­
dan tantas cosas...
. .  . J . C ortés.
Málaga-27-8-910.
azul y diáfano, sin que la temperatura oscile 
poco ó nada, son otras cualidades que enalte­
cen el clima de esta.bella y envidiable ciudad.
^—Mr. M ole,-le repuse—esto,que con justi­
cia apreciáis, es nada, comparado con la esta­
ción de invierno, y si usted viniese entonces, 
con motivo de otra solemnidad más grandiosa 
afln qué la presente, os llevaréis una impre­
sión incomparable de lo que es el invierno en 
Málaga, quedándose á un lado Niza, en cuanto 
á estación invernal.
Esta nota la áoy á la prensa entusiasmado 
por esa expontánea manifestación de un hom­
bre ilustradísimo.— Albadalejo,
El señor Ponce de León, recibió ayer la si­
guiente carta del Gobernador interino de Gi- 
braltar.
«S. E. el Mayor-General T. Penott C. D. 
Gobernador interino de Gibraltar, saluda al 
presidente del Comité de Aviación de Málaga, 
y tiene el honor de participarle que el general 
señor F. Forestier Wather, salió de Gibraltar y 
que el nuevo Gobernador no llegará hasta fin 
de Septiembre.
S. E. el mayor general Penott se complace 
en participar á dicho señor presidente la gran 
estima en que tiene su atenta invitación y el 
espíritu que la informa, como también la segu­
ridad en que está de que el honor que se ha dis­
pensado á su nación es una nueva prueba de 
las muy cordiales relaciones excelente entre 
los dos países.
Confia S. E. en que el Festival de Aviación 
tenga un gran éxito y que el Comité sea re­
compensado en sus esfuerzos con los resulta­
dos más brillantes y lisonjeros,»
jntifa de festeje;
Bajo la presidencia de donjosé García He­
rrera y asistiendo los señores Pérez Muñoz, 
Rivas Beltrán, Herrero Marín, Ramos Power,
P o i*  m i  c u e n t a
“Mílafi >I día, ó la 
tierra de ios l)oi|«erones„
Se ha recibido el siguiente despacho telegrá­
fico del, ministro de la Guerra:
«El señor-ministro delá Guerra,en telegrama 
de hoy, ha facultado al C a p i t á n | g
íresolvér - lo qué estime 
, . nombramiento de dos
ecCiones de cabaljería, par^ acoláf, el Campo 
de Aviaciónj düfánte las experiencias que han 
de Verificarse en ésa capital del 28 de Agosto 
al 1 de Septiembre; oero satisfaciendo esa
segunda región 
convenie^- acerca del
Junta indemnizaciones y pluseS á oficiales 
tropa, como eii casos análogosí '
Lo que participo á usted en contestación 
sü telegrama dn ayer.»
Nadq más apartado de la modestia que hacer 
la de una cosa propia.
Aquí, en Málaga, resulta que, cuando se tra­
ta dê  criticar tf/z algo q\x% hace un paisano, to­
dos, todos son débiles y á los que, llevados de 
su imparcialidad, dicen las cosas un poco claras 
se les tacha de apasionados y  de no tener etí 
e s c a  las bellezas de esta bendita tierra.
Eso ha ocurrido ahora con el estreno de la , 
revista (pase lo de revista) Málaga al día ó 
/¿z lien ci de los boifiietOTies  ̂ La mayoría do i
La Comisión’ Permanente de la Diputación 
Provincial, accediendo á lo solicitado por el 
Comité organizador de las fiestas dé aviación 
ha concedido permiso á dicho Comité para cer 
car con alambradas los sitios de entrada 
aeródromo, áfin de evitar confusiones y que 
el público sufra molestias.
A causa de no permitírselo las atenciones de 
^  Cargo, el gobernador militar de la plaza de
los críticos teatrales han dado cuenta del estre-| Gibraltar, ha rehusado la invitación que se le 
no, tratando vagamente de la esencia de la|hiciera para asistir á las fiestas, 
obra y sin censurarla, sólo por el hecho de que 
uno de los autores era malagueño. Si he de ha- 
ar con verdad, diré que, si esa misma obraiyjjiciaies, oaio la presidencia oei señor 
se representa y son otros sus autores, hubiera Sánchez se ha r e S T o u ^  durante ms días 
habido una protesta horrible, la rm V /«nohu-' - -  ■ - aurante los, días
En reunión celebrada por los diputados pra I vinciales, bajo la presidencia del señor Durán
que han de tener lugar las experiencias, per 
manezca cerrada la Casa de Misericordia, al 
objeto de que no puedan convertirse en tribu­
nas las azoteas de dicho edificio.
❖  ^
E n  h o n o r  d e  M á l a g a
Esta mañana he tenido el gusto de acompa-
biese pasado del estreno y los diarios habrían 
arremetido implacables contra aquellos que se 
atrevían., no á censurar, sino á ridiculizar cosas 
respetables, y personas que no merecen este 
castigo y conste que yo no conozco á ninguno.
Pero en fin, hay que hacer o^/*a5 y para es­
to hay que echar mano á todos los recursos.... ___________ ______ «wu.pa-
Ocurre que el señor Bruna (muy oportuno y I flar al ingeniero Mr. Mole por los Jardines del 
aunque un tanto timorato) se atreve á censu-j Parque. Al llegar al centro, se paró admirado 
rar algunas de las muchas cosas que tiene cen-| de ellos, y yo por mi parte, no quisé hacer 
surables la tal revista y  he aquí que uno de los I ningún comentario para que expontáneamente 
autores le contesta en un periódico local, ha-1 dijera su autorizada opinión. , 
cíendo el reclamo de propia obra, cosa por j —Estos paseos—dijo—son muy bonitos y de 
demás modesta. I más gusto que los paseos y jardines de los
También yo, por cuenta propia, voy á decir I ingleses en Niza. 
digo. I —Es verdad—contesté entusiasmado áMr.
Cuando una obra tiende á criticar, ha de ha-( Mole.—Yo he estado en Niza y sin níngüna 
cerse con el tacto necesario para que no pueda!pasión me asocio entusiasmado á su opinión, 
herir la susceptibilidad de nadie.—Sus chistes I —Aparte de esto, cuando me levanté esta 
han de ser ingeniosos, sin buscar en la oésce-1 mañanan-dijo Mr. Mole—me ha sorprendido el 
nidad la risa del espectador; es muy corriente I hermoso clima de Málaga, que á pesar dé ha 
que más de un autor, falto de ingenio, recurra! liarnos en pleno estio su estancia es muy agrá 
á chistes incultos para hacer sonreír al público.! dable y es lástima que esta región no sea pré 
—Además, ha*y que hacer algo qué se aparte Jferida'por el mundo, 
de la copia de otras obriías, porque si se hace] Sobretodo, este cielo envidiable; siempre
Adamuz, Pérez (don Germán), Pavón y Gis 
bert, celebró anoche sesión la Junta Permanen­
te de Festejos.
El secretario, §r. Gómez, dió lectura ai ac­
ta de la sesión anterior, que fué aprobada por 
unanimidad.
El presidente da cuenta de la visita girada 
al alcalde, en cumplimiento del acuerdo adoD  ̂
tado. ^
Anade que ayer mismo le fué librada á fe 
suma de tres mil pesetas, quedando 
pendiente de pago por parte del Ayuntamien­
to, siete mil pesetas.
Respecto á lás Veladas qué se acordó eeid- 
brar durante las fiestas de aviación,'da leetnra 
á una nota de la Compañía Alemana, que exi­
ge la suma de 1.500 pesetasj por tres Veladas 
con arcos V bdmBSlas, con 'pago anticipado ó 
garantía personal de la Junta.
El señor Masó, que ha hecho las gestiones 
cercq del director de la Compañía Alemana, 
consiguió que por la citada suma diera tres ve­
ladas Completas de arcos vóltaícos y bombillas 
y dos con los arcos solamente.
„ Discuten el asunto los señores Enciso, Ri­
vas, Barranco, Adamuz» Jiménez Lombardo y 
Castañer. ■
, El señor García Herrera dice que se somete 
al criterio de la mayoría, comprometiéndose ai 
pago, de la suma que le corresponde.
Censura la falta de consideración que tiene 
para con la Junta la Compañía Alemana, extra- 
^  actitud que ha adoptado con una 
entidad que ha aportado á dicha empresa gran­
des sumas, cumpliendo exactamente los com­
promisos que contrajera.
Se-acuerda por unanimidad celebrar las cinco 
veladas, garantizando personalmente la Junta 
el pago.
También se acuerda quemar una traca que 
ofrece á la Junta el notable pirotécnico valen­
ciano don Antonio Roselló, que dá todo género^ 
de facilidades para el pago;
El domingo, martes y jueves habrá veladas 
completas y el lunes y miércoles, de arcos vol 
talcos.
Cada una de esías noches tocará urta 
de música.
La Junta acuerda prestar su adhesión 
Congreso de turismo de Toulousse.
El señor Rivas comunica á la Junta, en nom­
bre de la comisión organizadora de los Juegos 
Florales, que sé están activando todo lo posi­
ble los trabajos de liquidación^ con la esperan­
za de no rebasár la cifra de tres mil pesetas 
con que la Junta costea la fiesta, y aun de ha­
cer alguna economía en ella.
Sé despachan otros asuntos de orden interior 
y se levanta la sesión.
0  s«c(S0 de aytr
A las cinco y cnarto de la madrugada de ayer 
tuvo lugar en una taberna de la calle Juan de Pa­
dilla un drama sangriento, del que resultó grave­
mente herido, un hombre.
A la hora indicada se encontraba en el referido 
establecimiento denominado de «Pepe el chica», 
Antonio Aguado Moreles (a) «Faroles» y Antonio 
Fernández Andarlas (a) «Señorito», en francache­
la con varias mujeres,, entre las que se encontra­
ban María Aguilar y las hermanas Elvira y Victo- 
ría Sanz
Según oim'ps decir, el «Faroles» dióle á su com­
pañero, para que la examinara, una pistola que és­
te cogió, y al ir á desmontarla se le disparó el pro­
yectil, viniendo á dar en la cabeza al dueño del 
arma, Antonio Morales Aguado.
Este cayó en tierra bañado en sangre.
La dueña del establecimiento Manuela Moreno, 
comenzó á dar voces de auxilio, á las que acudie­
ron lós guardias de seguridad números 11 y .5S, 
quienes recogieron ál herido del suelo, conducién­
dolo á la casa de,socorro de cal je Mariblanca.
En este benéfico establecimiento fué asistido 
por el director don Luís Gómez Díaz y el .practi­
cante don Francisco Romero, los cuales le apre­
ciaron una herida en la parte media de la región 
frontal, con fractura del hueso de la misma región 
y sin orificio de salida.
En vista de la gravedad de su estado, se dispu­
so que fuera trasladado el herido en una camilla 
al Hospital civil.
Antonio Fernández Andarías fué detenido poco 
después de ocurrido el hecho, por el guarda par­
ticular Matías Muñoz y el serenó Juan Perca.
El arma fué encontrada en la taberna donde tu­
vo lugar el sangriento suceso, por una pareja del 
cuerpo de seguridad.
El herido vivía en la calle Canastero número 12, 




En la sala primera compareció ayer José Perez 
Cortés, acusado del delito de hurto de cerdos.
El representante del miuisterio públicc^ tenien­
do én cuenta que el procesado es reincidente en 
dicho delito, solicitó que se le inpusiera la pena 
de un año y un diu de presidio correccional.
Vista aplazada
Por enfermedad del letrado defensor señor Es­
trada se aplazó en la sala segunda, hasta el próxi­
mo cuatrimestre, lá vista de la causa instruida por 
el delito de homicidio contra los hermanos Joa­
quín y José Carreras Alcázar,
Por disposición del tribunal, los médicos foren­
ses pasaron al domicilio del señor Estrada. éncon- 
trándolo efectivamente enfermo.
Señalamientos para el lunes 
Sección primera
Velez.—Disparo y lesiones.—Procesado Fran­
cisco Moya Cuenca.—Letrado, señor Rosado 




De paso para Melilla se encuentra en Málaga 
el general gobernador militar de aquella plaza, 
don Salvador de Arizón y Sánchez-Fano.
—A causa de la intensa niebla no salieron ayer 
para Melilla el transporte de guerra «Almirante 
Lobo» y el vapor correo «A. Lázaro».
—Por iniciativa del general presidente se ha 
decidido que en lo sucesivo los huérfanos del co­
legio de María,Cristina que tengan la desgracia 
de ser sor do-mudos ó ciegos, ingresen desde 
luego en el Instituto especial, á expensas de la 
benéfica Asociación.
—Ha sido destinado á las fuerzas indígenas de 
Melilla, ei primer teniente de caballería don Al­
fonso Arana Vivanco.
—Han ingresado en el Instituto de la guardia 
civil, en concepto de guardias segundos de caba­
llería y con destino á la comandancia de esta pro­
vincia, los siguientes individuos: Francisco Pla- 
net, Juan Santos y Antonio Guerrero.
-  Ha sido destinado á prestar sus servicios, en 
el Hospital militar de esta plaza, el cabo de la bri­
gada sártitaria Pedro Díaz Martín.
Servicio de la plaza para hoy
Parada; BOrbón
.Hospital y provisiones, Extremadura, 8.® capi- 
táfl.
ieagsismi
O l)seríac io fl«$  n te h ó r s l ig lc a y
S á s t i to i to  d® M á l a g a
Día 27 á las ocho de la mañáfla 
Barómetro: Altura, 761,68.
Temperatura mínima, 17,0.
Idem iúáiiñlá dé! día anterior, 30,0 
Difección del viento, S. E 
Estado del cielo, despejado 





El agua de la Salud de Lanjarón conviene ó todo 
9ÚP por su profesión lleva vida sedentaria y 
por taltá deójercicip no hace de un modo comple­
to la digestiÓn.-^Molina Lario 11, ^
Tranvías. Se, han puesto en circulación,con 
opción á premio para el último sorteo del mes, 
los billetes de ÍO céntimos, serie M, N. Agosto 
1909.
Al mismo tiempo esta Empresa, en vista de 
lá fiesta de aviaeión,establece,desde él domin 
go 28, tres coches desde la Alameda á la Es­
tación y Huelin. El servicio Victoria Huelin 
constará de 10 coches en vez 5, mientras duren 
las fiestas de aviación.
Al ¿obro. -  El alcalde del Valle de Abdalajis 
participa á esté gobierno civil que ha puesto al 
cobro los tres primeros trimestres de consumos 
del año corriente.
Vacante.—Se encuentra vacante la plaza de 
Secretario suplente del juzgado munidpál de 
Alhaurín el Grande.
Comisión.—Mañana lunes celebrará sesión 
la Comisión provincial.
Cuentas aprobadas.—̂Por el Gobernador 
civi' han sido aprobadas las cuentas de gastos 
correspondientes al mes de Julio, de las hijue­
las de Expósitos de Ronda, Antequera y Vé- 
lez-Málaga y de los hospitales de Marbella y 
Santa Bárbara de Ronda.
Accidentes.—En el negociado correspon­
díante de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Juan Ramos Real, José 
Espinosa León, Miguel Vega Fuentes y Fran­
cisco Ruiz Ruiz.
De Granada.—Ha regresado de Granada el 
teniente de esta Comandancia de carabineros, 
don José Sera.
A L M A C E N  D E  J O Y E R I A  Y  R E L O J E R IA
A . F e d e p l c o  S i e r p a . - » 'S u c e s o p  d e  G h i a p a . » - M á l a g a
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
Grande» existencias en relojes d© oro
Precios para [el|detall de alsnnas clases
Relojes oro 18 quilates para señora
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés á Pasetas
» » 3 » muyfuertes ó guillochés á »
,  » 3 > gb adas, lisas ó guillochés á i>
> * ’ 3 oro mate, joyería 5 rosas á »
;  ̂ 9 i  3 » » * »25 y 30» á »
» Omegas y Lohgines, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballero
Remontoir áncora sin tapa buenas marcas desdé Pesetas
> * Omega, Longine» Vulcam Juvenía * »
» » 3 tapas sabonetas » »
t  » 3 » gran tamaño » »












200 á 250Repeticiones á cuartos y á thinutos desde pesetas
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoraa y caballeros, sortijas alian­
za r  otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechura, á pesetas375, 
4‘25 y 4‘50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en. biguterfe de oro, 
plata y chapados dé oro, á precios y condiciones que interesa conocer á los plateros, relo­
jeros y vendedores.—Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor­
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes.
Depósitos para la venta al detall:
En Almería; Sebastii^n Pérez número 1.
En Córdoba: Librería número 16.
Eli Granada: Reyes Católicos número 9,
Los pedidos al por mayor á Mófega,; Granada 9 al 15,
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
C a s a  f u a d a d a  e n  e l  a ñ o  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle Sán Juan de Dios n.® 26 se expéndelo 
vinos á jos siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto












Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 5'00
í !2 * 8 
4
Un






. 9 Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Pop  paptidas ppocios convencionales
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.“ 1, esquina á la calle de Mariblanca
San Ildefonso
Academio General y Técnica.—Director, D. M. Aguilar de Castro
L i c e n c i a d o  e n  F i l o s o f í a  y  L e t p a s
Primera y segunda enseñanza, comercio, magisterio é idiomas 
Carreras facultativas y especiales.—Alumnos externos, medio-pensionistas é interno 
Dos JLceras 22, {frente al in stitu to) Malaga
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones de ingresos y pagos, verificados en la Caja Municipal el día 26 de Agosto de 1910,
INGRESOS
Existencia en el día 25 Agosto .
Ptas. Cts.
. . 25:336̂ 26
PAGOS
Instrucción pública . . . . . .




Ingresado por Cementerios . . . 
» » Matadero. . . .
. . 353‘50 
. . 602‘51 Existencia para el día 27 Agosto. .
908
. 25.384*27
TOTAL . . . . . . . . 26.292*27 TOTAL,. ......................... . 26.292̂ 27
tud del siniestro. calle Mariblanca.
Otras notas muy curiosas del referido nú­
mero son las referentes á la reclusión de la se­
ñorita millonaria, á la estancia de los reyes de 
España en Inglaterra, á los festejos de Mála­
ga y al centenario del capitán Moreno en An­
tequera.
El resto lo firman, como siempre, los más 
notables.,escrítore8 del día.
Pliegos de condiciones.—La delegación de 
Hacienda ha remitido á este gobierno civil,para 
supublicación en el Boletín oficial, el pliego de 
condiciones para la subasta de aprovechamien­
tos de monteldúrante 1911.
Valiente. -  Los agentes de la autoridad de­
tuvieron ayea á Rafael Reina Ruiz, por maltrá' 
tar de obra al niño de diez años José Ramírez 
Azuaga., qne resultó con algunas contusiones 
leves. I
Denuncia.—Antonio Jiménez Gutiérrez ha 
presentado en la Jefatura de Vigilancia uña de 
nunda contra José Chica Moral, por insultos y 
amenazas.
Reclamado,. Ayer llegó á Málaga conduci­
do por un individuo del cuerpo, de Vigilancia 
de Algeciras, Francisco Fernández Alauza, 
conocido ladrón que se hallaba reclamado por 
el Gobernador civil de esta provincia.
Escandaloso. -- Par escandalizar en comple­
to estado de embriaguez, fué ayer detenido 
Francisco Sánchez García.
Comisión de abastos.—He aquí la que ha 
de actuar en la semana del 28 de Agosto al 3 
de Septiembre de 1910:
; Presidente: Don Francisco González Luqüe.
Vocales: Don Ramón Ruiz Mussio y don 
Francisco López López.
Inspector del Matadero: Don Diego Olmedo 
Perez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Manuel Espa­
ña Enciso.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios dél Mercado; Don Alejandro 
Avila Conti y don José López Sánchez.
Veterinarios del Matadero: Don Juan Martin 
Martínez y don José Alvarez Perez.
Secretario: Don Rafael Mora Carmerero.
La Regional.—Esta noche á las 9 se reuni­
rá el Directorio de «La Regional», para cele­
brar sesión reglamentaria. -V
Convocatoria.—Por acuerdo de lajunta Di­
rectiva déla Sociedad «Fomento Comercial 
Hispano^Marroquí de Málaga» quedará abier­
ta, desde el l.°  de Septiembre, para el curso 
de 1910 a l l í  (que empesará el 1.® del próximo
R ^ ro rfe ^ -E lO o b e rn a d o r  civil trasladó
ayer al. director déla Estación Sanitaria de vutear. v de «Socioloíía v n , .
este puerto, don Manuel Romero Ponce, una 
real orden del .ministerio de la Gobernación, 
por la que se dispone se encargué dicho señor, 
en comisión de servicio, de la Dirección de la 
Estación especial de Mahón.
Regreso.—Ayer regresó de Cádiz, termina­
da la comisión de servicio, que le llevó á aque­
lla capital, el primer teniente de esta Coman­
dancia de carabineros, don José Pérez López.
“Nuevo Mundo».—La información que del 
naufragio del vapor Marios publica este se­
manario, en su número de esta semana, es in­
teresantísima.
También es muy notable la del incendio de la 
Exposición de Bruselas, de la que reproduce 
fotografías que dan perfecta idea de la magni-
vulgar» y de «Sociología y De 
recho de Marruecos», que se explican en sus 
clases.
En la última de dichas ensenñanzas (primera 
y única establecida en España) cuenta el alum­
no, para mayor facilidad de su estudio, con la 
obra que sobre dichas materias se ha publicado 
recientemente por su Profesor.
La inscripción para la matricula gratuita de 
esas asignaturas, podrá hacerse en la Secreta­
rla del Centro Comercial Hispano Marroquí 
(edificio de la Cámara de Comercio, en la Ala­
meda principal) todos [os dias laborables, de 
dos á cuatro de la tarde.
Caída.—En la calle Huerto del Conde sufrió 
ayer una caída el niño Antonio Peral Mirasol, 
causándose una herida contusa sn la frente, de 
la que fué curado en la casa de socorro ^  la
Con el uso del agua LA FLOR DE ORO se 
tiene siempre la cabeza sana y el cabello her* 
moso, abundante y negro.—Se vende ed las 
perfumerías y droguerías.
Blandura de encías, cúrase con Licor Volo* 
Cura el estómago é intestinos el Elixir 
tomacal de Sáiz de Carlos.
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas, 
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en los personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estomacalína Alfajame, eL ñnico 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hQSpita- 
les de Madrid y muchos de provincias,
De veiitg eh todas fes farmacias.
Vinos del país









Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición .del Gobernador civil, 
campliendo quincena, doce individuos.
Enfermo.'—Se han dado órdenes para el in­
greso en el hospital provincial, del enfermo po­
bre José Artacho Morales.
Melilla en 1910.—Terminados los trabajos 
preparatorios de redacción de la Guía, la pri­
mera qua se edita para la expresada plaza 
africana y habiéndose ultimado la prop aganda 
portas principales provincias españolas con 
excelente resultado, en breve se publicará la 
obra á que nos referimos, cuya tirada será de 
J 0,000 ejemplares.
Pára cuanto se refiera á la edídón, de la 
Guía de Melilla, pueden dirigirse las personas 
que la deseen á don Vicente Davó, Torrijos 
28 Málaga.
La permanente de Sanidad.—Ayer celebró 
sesión bajo la presidencia deí' alcalde señor 
Albert, la Junla permanente de Sá.*3idad, adop­
tando varios acuerdos relativos á la campaña 
sanitaria que se está llevando á cabo.
Junfa. —Ayer celebró sesión la Junta inspec­
tora del acueducto y caudal de- San Telnio, 
procediendo al informe de las cuentas del últi­
mo trimestre.
Un acuerdo.—En reunión celebrada ayer 
por los diputados provinciales, bajo la presi­
dencia deí señor presidente de la corporación, 
se acordó de conformidad con el Exmo. señor 
gobernador militar, que durante los dias y ho­
ras en que se verifique la fiesta de aviación, 
quede cerrada la Casa de Misericordia, al ob­
jeto de que para que nadie en absoluto puedan 
convertirse en tribunas las azoteas de dicho, 
edificio.
Citación. — Por la presente se convoca á 
todos los compañeros asociados para que con- 
cuiran á la sesión ordinaria que ha de celebrar­
se hoy domingo 28, en el local de nues­
tra asociación del Arte de Impremir y sus simi­
lares.
Málaga 26 de Agosto 1910.
El 2.® secretario.—T’om r.
Caridad, - Rogamos á las personas caritati­
vas que socorran á la desgraciada Enriqueta 
Pérez Jiménez, enferma y sin recursos.
Habita en la Calle Huerto de Monjas, n.° 12
p er d id a
La persona que haya encontrado un libro de 
oraciones, y,quiera devolverlo á su dueña, 
Ugarte Barrientes 26, principal, será gratifi­
cada.
D q í  e d k t Q n e ^
IActualidad intepesantel
Para todas las personas que quieran vivir 
dormir tranquilas, sin las molestias de las 
’u lg ^ , Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi- 
cas. Cucarachas, etc. les aconsejamos el uso 
del Insecticida LEYER, porque mata todos 
los insectos.
V También es muy eficaz para la polilla, siendo 
Inofensivo para las personas, 
í P"e venta en Málaga^ én los Bazares, Per*> 
fumerías, Droguerías y Tiendas de Quincalla 
■ en cajitas al precio de 0‘50, 1,1^50, 3 y 6 De- 
setas.
Fuelles especiales para los mismos á í  pta-
EIMqplelC
< 8, Santa María, S
■ Esta casa sigue siendo favorecida por su 
nuhiérdSadiéhtela, pof que en ella encuentran 
Sojnbreros y gorras dé últihia hbvédad y  áSíé^ 
cioS econóhiícos.
Pérdida
Ayer á las diez (̂ e la mañana y desde el Ho­
tel Victoria ,̂ calle Latios, se extravió úna pe- 
rrita.de color de rata, muy corta de patas y 
larga dé cüerpo', orejas dé pachón y hocico de 
galgo, y atiende por Rata extranjera^ con al­
gunas manchas en el pecho y patas rubias.
Se le dasá una buena gratificación al que la 
presente en el Hotel Victoria ó dé razón de 
ella.
Anticaries dental
El dplpr de njuelas. desaparece en el acto con 
el empleo.de.la aniícaries fife/iía/ «Luque».
De yenta en todas las farmacias .y  drogue­
rías. -
tinléos depositarios en ésta, Pládena y Ló- 
pea, Droguería Químico Industrial.—Horno 14. 
Se alquila
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
U ^ r te  Barrientos, número 26.
También sé alquilan las casas calle 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20, duplicado.
Dotíiinzú 28 de Agosto de 1010
provincia
Grandes almacenes de Tejidos 
- D E -
Saenz Gaho
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, ha adquir do 
tedas las existencias de una importante fábrica. 
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
» * á 1‘25 * »
Cortes de 8 metros de batista .
» » 10 » » » ,
Batistas Indianas . . . . . .
Fantasías. . . . . . . . .
á ptas. 1.50 
1,75
Suicidio.—En un monte próximo al cortijo 
Sqngui/iíéla,del término municipal de Villanue- 
va de Algaidas, puso fin á‘su vida disparándose 
un tiro en él pecho, él vecinó’de aquellos con­
tornos Segundo Linares Pino, de 26 años de 
edad, casado y natural dé Villanueva de Al 
gaides.
Para conseguir su objeto ató Segundo una 
cita al disparador de una escopeta, amarrando 
el otro estremo á un árbol próximo, y cogiendo 
el arma por el cañón tiró con fuerza.
La escopetarse diparó,dando el tiro en el pe­
cho, al suicida.
El móvil que impulsó á éste á tomar tan ex­
trema resolución, según manifestara su esposa, 
fué una enfermedad crónica que Segundo pa­
decía hace tiempo y que lo tenia en estado de 
desesperación.
El Juzgado municipal se personó en el lugar 
del suceso, ordenando el ievantamiénto del ca­
dáver y su traslación al cementerio de la men- 
ciop/ada villa.
Entre hermanos. -  En el sitio conocido por 
Castillo^ del término municipal de Canillas de 
Aceituno, riñeron antes de ayer los hermanos 
Antonio y Emilio Muñoz Pelegrino, de 30 y 28 
años de edad respectivamente.
El primero resultó con una herida en la ma­
no derecha y el segundo con otra en la ca­
beza. Varias. . . . . . . .  . . .  á
E | echo se puso en conocimiento del juzgado 
correspóndiente.
Autores de un h u rto .-P o r la guardia civil Todos son artículos de 3 pesetas.’ 
del puesto de Teba han sidos detenidos los Echap seda desde. . . . . . .  ptas, 4,00
vecinos Enrrique Muriel Huero, Antonio Barba Sección de Caballeros
Augusto y Cristóbal Burgos Garda, autores j Driles desde pesetas 0,80 á 1,75 todos con re-
Don Juan Alcántara Jaramillo, capitán de in­
fantería, 262.51 pesetas.
rísP ca y Ros, coronel de artillería,562,50 pesetas,
p ías  Alvarez González, carabinero 22,50 pe -Swî S« -
Don Manuel Mauro Laó, sargento de adminis­
tración militar, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
r^ iv a s  na concedido las siguientes pensiones: 
j  Lorenza García Zaidueña, viuda del ca­
pitán don Francisco Vidal Pérez, 125 pesetas.
Don Valentín y don Daniel de la Pradilla Antu- 
nez, huérfanos del capitán don Abelardo de la 
Pradilla Ruiz, 833.33 pesetas.
Doña Luisa Sánchez Saracida, viuda del coto- 
nel don Sixto Soto Alonso, 1.650 pesetas^
De Instrucción pública
Con objetó de que durante el próximo curso 
continúen celebrándose las giras escolares tan 
provechosas para los alumnos de las escuela pu­
blicas, y no existiendo partidas consignada en los 
presupuestos del Estado ni municipales, el señor 
“|'®S8do.regio ha abierto una suscripción,encabe- 
zandola con cincuentá pesetas.
Al fórmente de ella serán invitadas las autori­
dades, círculos y personas amantes de la enseñan­
za.
Por los'séñores Delegado regio é inspector de 
primera enseñanza han sido visitados está sema- 
nuestra señora de Lourdes 
n^prrijos 79), Instituto educativo. (Granada 52); 
Nuéstra señpra del Buen Suqeso (Madre de Dios; 
23),̂  Sagrado Corazón’ de Jesús (Plaza Aduana 
801) Nuestra señora de Lourdes (Carrera de Ca-' 
puchino 1 y 3), y San Bernardo (Granada 35̂ .
Por la Secretaría de l a ‘Junta local de primera 
enseñanza se está procediendo á la formación del 
Rádróñ escolar correspondiente ál año actual.
La Junta provincial de Instrucción pública 
ha extendido los siguientes nombramientos de 
maestros interinos.
De la Escuela pública de niños de Ronda, á fa­
vor de don Francisco Dómenech Romero.
De Casabermeja, á nombre de don Francisco 
Bejar López; déTol'óx, á favor de don José Guar­
dia Peña, y de Algarrobo á nombre de don Emilio 
Tejero Granados. .
También, han sido nombrados auxiliares para 
los escuelas públicas de esta capital, don Justo 








• . . . . . .  í' , * * 0,40
• 0,50 
Sección especial de Señoras
DrilOttomah . . . . .  . ; , á pitas. 1,30
Cortes Sábanas ancho 2,10 metros 











del hurto de algunas arrobas de cereales en 
varias fincas de aquel término municipal.
Final de fiesta.—El vecino dé Villanueva 
de Tapia Juan Cobo Granados, celebraba an­
tes de ayer una fiesta en su domicilio, donde 
se congregó buen nüm ero de vecinos y ami 
gos.
Algo mareados por los vapores del vino, co­
menzaron á discutir acaloradamente los invi­
tados Tomás Benitez Ruiz y Cándido Sillero 
Benitez.
Ambos hicieron uso de sus corresprndien- 
tes pistolas, cruzándose algunos disparos. Los 
dos contrincantes resultaron ilesos, pero en 
cambio al dueño de la casa le alcanzó uno de 
los proyectiles y le atravesó el muzlo dere­
cho.
También resultó con una herida en la mano 
izquierda otro invitado llamado Manuel Za- 
yas.
Los heridos tneron curados por el médico ti­
tular y los contrincantes fueron detenidos por 
la guardia civil, que los puso á disposición del 
juzgado.
Reclamados.—En Casabermeja han sido 
detenidos por la guardia civil los vecinos 
Lorenzo Miranda Vallejo y José Cruz 
que se hallaban reclamados por el alc^'ide de 
la referida localidad.
Armas.—Por lós puestos de Oasarabonela y 
Mollina> lés han sido ocupa'^as respectivamente
á las vecinos Francisco Gómez Ruiz y Julián 
Alarcón Garcia, d»*erentes armas que usaban 
sin estar provistos de las correspondientes li­
cencias.
D E  M A R I N  A
Buqués entrados ayer
Vapor «San José*, de Melilla.
» «Cabo Peñas», de Bilbao.
» «A. Lázaro», de Almería.
» «Primero», de Barcelona.
» «Syria ’, de Génova.
Buques despachados
Vapor «Primero», para Cádiz.
• «Jorge Juan», para Barcelona.
» «A Lázaro» para Melilla.
» «Industria», para Motril.
» «Jaime Pinto», para Cádiz.
»  ̂Cabo Peñas», para Batcelonu,
» «Syria , para Hull.
* «San Antonio», para Ceuta.
Transporte «Almirante Lobo», para la mar.
Falucho «Josefina», para Tarifa.
Laúd «Soller», para Soller,
baja.
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana 
Pañer a de color é 18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección de artículo blanco 
Grano oro de 20 metros de 10 pesetas.
En todos los artículos de temporada grandes 
rebajas en precios.
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, húmero 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y dél país.
Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor Dáví- 
la (antes Cuarteles, 46).
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere- 
cnot( pagados.
Vinos Valdepeñas ¡blanco'y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2i3 litros.
Seco^ áe 16 grados del 1906 á 4 ‘50, del Í904 á 
5, úel 1902 á 5‘50, Montilla á 7 Madera á 8, Jerez 
de 10 á 25,
Dulces Pedro Xlmen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN |se  vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­




Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 59.179 51 pesetas.
El Director general del Tesoro público auto­
riza al Sr. Delegado de Hacienda para que 
sea entregada al administrador de Lotería núme­
ro 2 de esta capital, la cantidad de 6.000 pesetas, 
para pago del billete número 11,393, premiado en 
el sorteo de 10 del actual.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda ios depósitos siguientes:
Don Ramiro Ramos Rodríguez, de 18.400 pese­
tas para optar á la subasta de las obras del trozo 
tercero de la segunda sección de la carretera de 
tercer orden de la de Antequera á la deLoja á 
Torre del Mar.
Don Salvador José Díaz, de 20.800 pesetas,pi^^ 
ra optar á subasta de las obras del trozo seF'm^fjo 
de la sección segunda de la carretera de puerto 
de las Pedrizas á Málaga. ^
Pídase en todas partes
LEGÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
P i l s e n e r  Beer
Marca Estrella
es la más rica y sana de todas como el mejor es­
timulante para los enfermos.
Utiieo importador, Jaeckel Handwepck 
Depósito al por mayor denominado
CERVECERÍA DEL LEÓN
Málaga.—Plaza de Uncíbay, 9
Azúcar de Cacao
Del Dp. a . de Luque
El más seguro, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni v-ómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjate la firma A. de Luque.
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
BU provlrcia:
Plideiia I lipez.-Dreyoeri>>>8̂;éó itfdyslrlal
HORNO, í 4.—MÁLAGA
O .
E L  S E fiO R
Don Jos! Zafra jáílanls
Ha fallecido a las doce y inedia de la madrugada 
á los 23 afios de edad
Rw I, P ,__________
Su desconsolada madre doña Dolores Milanés, viuda de Zafra, sus her­
manos doña María y don Carmelo, tíós, tíos políticos, primos, primos políticos 
y demás parientes.
Suplican á sus amigos se sirvan asistir á 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy domingo á las seis de la tarde desde la ca­
sa mortuoria, Enrique Scholtz n.° 4, al cemen­
terio de San Miguel, por cuyo favor les queda­
rán reconocidos.
Afuas de LaDjiróo
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajOj 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa- 
boragradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante, ,
Es un preservativo eficaz para e^ferraedare 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las árenillás y piédra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
sm
Engrases para íodi clase
de eiaqufnaria Especialidad en aceites y grasas 
marca PHEN X para automóviles.
A. de Fontagud
Bolsa 12—MALa QA
I u  d u s t r  i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilótrietros juntos.ó se 
para:?08 i5e vía estrecha Decannlíe, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, 'oínillc^ 
de unió.» y traviesas ee roble n'ievas.
Gomo igualmente una locomotora verticaU fuer­
za de doce caballor.
Para tratar y ver muestras, díríjmse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
ALMACENES DE TEJIDOS
F. MASÓ fORRüELLA
Castelar 3 y Alarcón Luján 6. —MÁLAGA
Grandes existencias en todos cuantos artículos 
conciernen al ramo de tejidos en general. Espe­
cialidad en lanería, cotsípleto surtido para trajes, 
géneros negros en toda tu  extensión tanto para 
señoras como para caballeros. Ultimas novedades 
de París, artículos blancos para todos usos acre 
ditados por esta casa, dadas sus Inmejorables 
condiciones y positivos resu5:ado8.
Unico depósito de corsés marca francesa, for­
ma recta tubo directorio.
B A Ñ O  s
K  u  E s m i g
M Á L A G A
Temporada l.°  Julio al 30 Septiembre 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José ímpellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
El oficial huyó y pudo refugiarse en un ca­
rro, pero los soldados arrancaron las tablas 
del vehículo y golpearon á su superior, deján­
dole moribundo.
Todos ellos fueron arrestados, instruyéndo­
les supiaria. • -
De Londres
Un periodista que viaja á bordo del Megan- 
tie escribe que Cryppen y Neve son esertipu- 
lósamente guardados para que nadie los yeai
Después dejas hueve de la,noche pasean 
por el puente deí buqué.
El paseo lo verifican separadamente.
Ambos se niegan a dejarse retratar.
Comen y duermen tranquilos, y jamás se les 
déjaselo.
De Koenisberg
El kaiser asistió al banquete dado en su hO’ 
ñor, y al brindar recordó la historia de la Pru 
sia oriental, ensalzando á la reina Luisa, cuyo 
ejemplo enseña los deberes hacia el hogar y 
la patria.
De Roma
El duque de los Abruzzos permanecerá’en 
Türin hasta que los reyes de Italia* regresen 
de Montenegro.
Entonces les hará la presentación de 5U no­
via míss Elkins.
E l duque activa los preparativos, diciéndose 
que^allanadas todas las dificultades para el en­
lace, desea el rey que la boda sea solemne.
La ceremonia tendrá efecto en Enero ó Fe­
brero.
De Provincias
27 Agosto 1910. 
De Bilbao
Si se llegara á declarar la huelga general, 
durará solo dos dias.
Así tratan los organizadores de influir sobre 
el Gobierno para l^ r a r  mayores mejoras en 
el proyecto que el Gobierno debe presentar á 
las cortes.
De Oviedo
C O L E G I O
Academia Nacional
Centro de educación física, intelectual y moral, dirigido por
Don Mantín Vega del Castillo
Liedo. en Filosofía y Letras, Profesor Mercantil y Maestro Superior 
Este Centro que desde su fundación viene, mereciendo el favor del público á quien no seduce el 
modernista y plagiado sistema de propaganda consistente en la publicación nominal de los alumnos, 
tii'ne á disposición de los señores padres certificados oficiales de los brillantes resultados que obtie­
nen aquellos, debidos á la competencia y laboriosidad del profesorado encargado de la enseñanza é 
instrucción de los mismós.s^Pídanse Reglamentos. .
25, Juan J. Relosillas, 25 (Beatas).— MÁLAGA
Comisión
Hoy salió para Bilbao: «na comisión de la 
Casa del Pueblo de Madrid.
El cólera
Las noticias que se reciben de Italia respec­
to al cólera, son desagradables.
Han ocurrido tres casos sospechosos, segui­
dos de muerte.
Practícanse análisis bacteoroíógicos para de­
terminar si se trata de la terrible enfermedad.
Si resultara cólera, el peligro para España 
sería muy grande, por las intensas relaciones 
de nuestros puertos con Nápoles:
Se han dado órdenes rigurosisimas á las an- 
toridades sanitarias de Barcelona.
Supresión de los consumos
Se tiene noticia de que en varios pueblos, 
los .ayuntamientos estudian los médios de supri­
mir .el impuesto de consumos.
Sin noticias
No se tiene ninguna noticia de Bilbao.
López Domínguez
El señor López Domínguez se halla fuera de 
peligro.
Valárino
En el sudexprés llegó el ministro de Justicia, 
señor Ruiz Valarino.
De Sanidad
Los gobernadores de varias provincias luchan 
con la dificultad de aplicar las medidas sanita­
rias recomendadas,en los puébíos donde hay la 
tradicional costumbre de entrar los cadáveres 
en las iglesias para j*ezar un. responso.
Los curas protestan de la prohibición, sin 
coinprender Iqs peligros que la cosa represen­
ta para la salud pública,em estos momentos.
Cree él Gobierno que los obispos áon los lla­
mados á hacer comprender que solo se trata de 
una medida encaminada á la observancia de las 
prescripciones higiénicas.





A las nueve entró en el puerto el crucero 
alemán procedente de Plymouth.
García Prieto
El ministro de jornada subió hoy á Miramar.
Al salir anunció que don Alfonso irá mañana 
á los toros.
Visitas
El comandante del Berta visitó á García 
Prieto, quien le devolvió la visita esta tarde.
Canalejas recibió la visita del encargado de 
los negocios de Francia.
Canalejas
El jefe del Gobierno estuvo en Miramar á las 
nueve de la mañana, y á las once recibió á los 
periodistas, expresándoles su extrañeza por 
les rumores que se hacen circular. respecto _
El gobernador ha ido á Gijón para dar el pé-; generales disgustos por la combinación de al- 
same á la familia del patrono asesinado, señor tos cargos militares.
pnE w  m o - m i
Dirigida por D, Luis Díqz (jiles
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros C’viles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
iras i  irtría’lll'e 
2 ,  C o r r e o  V i f O ,  2
n m
Senlído de la tarde
Del Extranjero
27 Agosto 1910, 
De Lisboa
Ha sido reforzadísima la guardia del pala­
cio real.
Se nota mucha expectación y la inquietud es 
inmensa.
Bastantes militares alardean de deispreclar 
las instituciones, diciendo que por miedo se les 
obliga á abandonar Lisboa, pero que regresa­
rán á la capital,quiera ó no el Gobierno.
Un telegrama de Angola participa que los 
indígenas mataron al teniente portugués del 
destacamento de ocupa hón.
De Roma
Hoy hubo en el Vaticano recepción diplomár 
tica, comentándose el largo aparte que tuvie­
ron Merry del Val y el encargado de los ne­
gocios de España.
Supónese que hablaron de la última nota de 
la Santa Sede,
De Gibi^aitaf^
Be beciben graves noticias de Portugal.
Parece que la movilización de la escuadra 
obedece al temor de que las tripulaciones to­
men parté en los trabajos revolucionarios, que 
se juzgan inminentes.
El ejército se halla ya movilizado.
Muchos regimientos han recibido órdenes 
apremiantes para trasladarse á puntos muy le­
janos de los que ahora guarnecen.
Numerosas fuerzas, en las cuales confia el 
Gobierno, han ocupado los sitios estratégicos. 
De Beplín
Se confirma que en Cantelhansen, ochenta 
soldados de infantería y caballería, completa­
mente borrachos, sostuvieron violenta reyer 
ta, y acometieron á un oficial que intervino 
para spac^uar las ánimos.
Landero, en nombre del Gobierno.
De Oi*gáz
Los toros de Perea, cumplieron, finiquitando 
seis caballos.
Bombita III estuvo superiorísimo toreando y! 
matando; Navarro, bien.
De Santandep
Dicen de Torrelavega qué en la mina Car- 
tes entraron al trabajo 251 obreros; en la de 
Urias, todos; en la de Reocín, ninguno.
En Pesto se trabaja normalmente.
Hay exceso de demanda para las tareas, por 
haber acudido muchos huelguistas de Bilbao. 
De Cádiz
Hoy regresó de Jerez el gobernador, luego 
de dar posesión al Comisario regio del Monte 
de Piedad.
Los imponentes han telegrafiado á Merino 




El gobernador ha prohibido la circulación de 
las proclamas que venía repartiendo la junta 
organizadora del aplech.
En vista de ello, la junta ha acordado disol­
verse y aconsejar á los organizadores que sus­
pendan los mencionados actos.
Sin embargo, es posible que se celebren to­
dos, á excepción del de la capital.
Las huelgas
De las tres huelgas que se sostienen, una 
queda solucionada.'
De Pamplona
Por encargo del Ayuntamiento se há Cons­
truido una lápida que se colocará en Villa- 
Navarro (Biarritz) donde murió Sarasate.
En el cabildo municipal hubo discrepancia 
acerca de si debe asistii* urta Cómislón ó el mu­
nicipio en pleno al homenaje á Sarasate que s6 
proyecta en Biarritz, dando el nombre del ilus­
tre músico á una de las principales calles. 
Ignórase como se solucionará el conflicto.
Un concejal integrista calificó de despilfa­




La controversia entre los señores Echeva­
rría y Andrade sobre si el católico puede estar 
afiliado al partido conservador, tendrá lugar 
én los primeros días de la próxima semana.
Al efecto se ultiman los preparativos y bús- 
carise taquígrafos encargados de tomar ínte­
gros los discursos.
Apelación
Él fiscal del Supfémo ha declarado que al­
gunos de los individuos á quienes se procesó 
por la fracasada manifestación carlista, han 




El diario oficial publica, entre otras, las si 
guíente disposiciones.
Recaudación líquida obtenida en los siete 
primeros meses de los años 1909 y 1910.
Los ingresos en el año actual ascienden á 
pesetas 587.415.667, contra 580.577.693 en 
igual periodo del anterior.
Los pagos se elevan á 502.849.904r contra 
509.62q.473 que importaron Ip̂ s ide igual pe 
riodo del año último.
Asegura no haber nada de cuanto se pro­
pala.
Aznar ha recibido telegramas muy expresi­
vos de García Alda ve, quien manifiesta el te­
mor de que su salud le impida servir debida­
mente el cargo que se le señala en Melilla.
Se le ha contestado que vaya á Madrid, don­
de se tratará del asunto.
Acerca de los demás nombramientos, cuanto 
se afirma son infundios.
Tengo—añade Canalejas— una misión que 
Cumplí.''; v para ello he de gobernar mucho 
tiempo, duraní3 §1 cual no he de detenerme en 
estas ó aquellas fantasías^
Los que hablan de la nota dei Vj?ticano sa­
ben más que yo, pues la desconozco tofaíi.'^*^* 
te, sabiendo solo que llegará el lunes.
Dijo lo propio respecto á la nota del sultán 
de Marruecos. Si cuando se reciba no se halla 
en Madrid el ministro de Estado, yo la recibi­
ré y traduciré.
Entretanto desconozco su contenido. 
Comunicónos que en Gijón se habían reuni­
do las fuerzas vivas de la localidad y que los 
obreros se declararon enemigos del desorden, 
protestando de que no querían huelgas.
Califica de fantasía el artículo de un periódi­
co neo qüe le atribuye la amenaza de que si no 
realizaba el programa religioso desde el Go­
bierno, lo haría contra la monarquía.
Lo que dije -  agrega—es que mantengo den­
tro del Gabinete mis antiguas convicciones, 
que juzgo beneficiosas para el país. Si caigo 
sin realizarlas, estimo que el partido liberal de­
biera analizar su obra en sentido más radical. 
Respecto al rey, hago una campaña de leal- 
hacia la monarquía.
Reputa de .inexacto que existan disgustos 
con (5obíán.
Iremos jironío á las cortéis ; ísípentando que 
no estén abiertas.
Tampoco es cierto que el Consejo presidido 
por don Alfonso tuviera transcendencia poli- 
íicá.
Cuando subí al poder-diep tenía trazada 
mi línea de conducta,y se la expuse al rey, quien 
la aceptó.
Hoy hablé con don Alfonso de cosas corrien­
tes, sin que tratáramos nada de importancia. 
Le. anuncié que El Faís publicaba un telegrama 
Gón la nota del Vaticano,en que se explican las 
razones de pedir la retirada de la Ley candado.
Respecto á este punto reiteró que no se re­
tiraría, porque el proyecto no era suyo sino del 
Senado, ya que la comisión había emitido dic' 
támen.
Sólo por caminos tortuososj>odría retirarlo, 
pues constituciohalmente es imposible; pero el 
proyecto en cuestión no significa un agravio 
para el Vaticano, sino un acto de reivindica­
ción.
Participa que cuando se dirija á Bruselas 
pasará por San Sebastián, donde se detendrá 
varias horas; asi cemo algunos dias én PÁrís y 
la capital de Bélgica.
De Barcelona
Suspensión
Se ha suspendido el consejo de guerra que 
debía juzgar á Félix Montenegro, procesado á 
consecuencia de un artículo ofensivo inserto en 
el periódico Tierra y Libertad.
El procesado se fugó al extranjero.
Mitin
Los descargadores del puerto celebrarán 
mañana un mitin en el teatro de la Marina con 
motivo del aplech que también se anuncia.
Se adoptan muchas precauciones.
Las tropas están acuarteladas.
Weyler es aguardado mañana.
■ De Vigo
Cumplidas las prácticas sanitarias, salió del 
sanatorio y fondeó en la bahía el vapor inglés 
Etheraida, debiendo zarpar mañana para 
Huelva.




El gobernador se muestra preocupado, por 
tener noticia de que se intenta turbar mañana 
el orden.
Gran placa
Una comisión de la Cruz Roja entregó ayer 
al gobernador las insignias de la gran placa de 
honor de aquella benéfica institución.
Visita
El gobernador y el alcalde visitarpn las de­
pendencias sanitarias del Ayuntamiento.
Negativa
El alcalde de Igualada negó el permiso que 
se pidiera para celebrar una manifestación ra­
dical.
Declaración
Ante el juzgado de Atarazanas, declaró la 
anciana Micaela Domínguez, á la que robaron 
un mantón y un reloj de plata .
De Valencia
Hoy llegó el vapor Lirao, conduciendo á los 
náufragos del J ía r/o í.
Al entrar en el puerto, los buques de la mis­
ma Compañía tocaron la sirena.
A los muelles acudieron el directof y repre­
sentante de la empresa naviera y un gentío 
enorme.
La mayoría de los náufragos marchan á sus 
pueblos. :
De SantandeB>
Un automóvil atropelló en la carretera de 
Solares á los soldados d.e Wad-RasJuán Fer­
nández y Mariano Calle.




So indica para embajador cerca del Vatica­
no, al señor Navarro Reverter.
A Madrid
Han salido para Madrid los señores Canale­
jas y Calbetón, despidiéndoles las altas perso­
nalidades. y muchas señoras que fueron á salu­
dar á la esposa del jefe del Gobierno.
: •  ̂ 'fecHAGÜE
Echagüe mar.cha mañana. . >
Hoy se despidió dé la Escolta Real y Ala­
barderos; cuyas fuerzas elogia.
En Septiembre sé encargará de la capitanía 
de Valencia, cuyo cargo hâ  aceptado agrade­
cido, recordando lo ñiuchó' que dicha ciudad 
quería á su padre.
Aseguró que los reyes Visitarán la ci udad 
del Türia en la segunda quincena de Octubre.
—Los reyes se han enterado con satisfac­
ción de la mejoría de López Domínguez,
De Bilbáo
De huelga
Bajo la presidencia del alcalde se celebró la 
junta magna de representantes de las fuerzas 
vivas de la provincia, para tratar del anuncio 
de huelga general.
Acordóse ofrecer el más incondicional apo­
yo para solucionar el conflicto y adoptar medi­
das á fin de garantir la libertad del trabajo.
Una comisión comunicó al gobernador el 
acuerdo.
Créese que no se realizará la huelga por 
falta de ambiente.
_ El Círculo ludustrial ha publicado Un mani­
fiesto haciendo ver la incensatez de la huelga.
Los potrones no llamarán al trabajo hasta 
que cuenien con número suficiente de obreros 
para emprender las faenas.
De Cádiz
Llegó crucero Extremadura, acudiendo 
las autoridades pára saludar á Muaza, quien 
almorzó á bordo.
Al desembarcar, una compañía de Pavía le 
rindió honores.
La travesía fué buena, pero Muaza y una 
esclava se marearon.
Cree el representante del sultán que todo se 
arreglará pronto, y que España y Marruecos 
permanecerán siempre amigos.
A las cuatro de la tarde marchó Muaza en el 





Ayer se ricibieron en Madrid noticias parti­
culares del general Marina, comunicando que 
regresará á la península hacia el dos ó tres de 
Septiembre.
Sus íntimos dicen que se muestra muy satis­
fecho por habérsele admitido la dimisión que 
presentó varias veces.
Aprovechando su situación de cuartel, repa­
rara' 5U salud, bastante quebrantada por su es­
tancia éri Melilla durante cinco años.
No acepta
Insístese en qué Oarcía Aldave no acepta la 
capitanía de Melilla, fundándose en su estado 
de salud.
Alguien afirma que dimi'íió ayer el cargo.
En el caso de que se lé ¿dmita la renuncia, 
indícase para sustituirle al general Villar.
Bolsa de MadPfSh
Perpétuo 4 por 100 Interior..
5 por 100 amortizable..........
Amortizable al 4 por 100 ......__
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España..........
» » Hipotecario........
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.* A. Tabacos 




París á la vista........
Londres á la vista..............























Él gobernador de Vizcaya ha dirigido á Ca-
0 d | 6 k m a s E L  P t t f t O L A R .
bonlingó g8 de Agosto Me Ifité
M I"'
««lejas el siguiente telegramas 
«He recibido una. comisión que Tp^ésidia el 
alcalde é Integraban representantes del co­
mercio, la iridustriav los ferrocarriles, los Ban­
cos y demás fuerzas vivas, rogándome trans­
mita su adhesióu incondicional para resolver el 
c&ntlicto pendiente y pidiendo su appyo á fia de 
garantir la libertad del trabajo». , ’
Canalejas contestó njanifestahdb que el Go­
bierno habia hecho lo posible para resolver el 
asunto, no obstante lo cuál obreros y patronos 
lo han tachado de parcial.
Portal motivo una nueva iníérvencióh direc­
ta ahora sería depresiva, no restándoles otra 
cosa que la aprobáción de la Ley limitando las
horas de trabajo. ’ .....
—Uua camisión de San Miguel de Baspuri 
visitó á Canalejas para tratar dé la Uiniitacíón
de aij^el término municipal.
il rey y la reina asistirán la noche del lu­
nes á la función del teatro Circo.
—^  el segundo expreso regresaron á Ma- 
par.aiejas, Calbetón y Arias de Miranda.
El jefe del Gobierno, Calbetón y las fami­
lias respectivas ocupaban un break de obras 
públicas; Arias dé Miranda iba en un departa­
mento abonado.
Fueron despedidos por García Prieto y su 
señora. Barroso, Reverter, Suárez Indán, Pé­
rez Caballero, las autoridades ciyiles y milita­
res, Echagüe, variós senadórés y diputádos y 
diversas comisiones. • -
@ e C a s t e l l ó n
Se ha autorizado la celebracióíi en el día de 
mañana de aplechs en Ñules, 'Viilarreal, San 
Mateo, Alcora, Albococer, BenllOch, Áléalá dé 
Cbisbert, Cuila y Benesal.
El gobernador ha denegado permiso para ce­
lebrarlo en Calif, por comprobarsefqüe los orf 
ganizadores ofrecían un kilo de carne y un ré  ̂
vólver.
I Se han enviado fuerzas á dicho pueblo.
C e  B a n c e i o n á
Mañana llegarán múchos cat¿íicos bilbaínos 
para asistir á los ápléchs que sé organizan.
O e  S a l S n i E n c a  '
En una dehesa de bueyes de Candelario “há 
ocurrido un incendio, ocasionandc pérdidas mu* 
toriales de mucha consideracióm ‘
D e  C a r t a g e n a
A fondeado en Cartagena el vapor bilbaíno 
Trísmendia, procedente de Nápoles.
Los autoridades dispusieron que fuera de­
sinfectado. ■
También se desinfectó á todos los pasa- 
geros.
D e  A l i c a n t e
El Aícira ha llegado hoy ¿ Alicante con car­
gamento de algodón ̂
La carga y ■€! buque fueron desinfectados 
minuciosamente.
De B ilkao
Los panaderos de Bilbao han pedido ál Go­
bernador que los patronos modifiquéri algunos 
puntos de la contestación que dieron á sus pre­
tensiones.
— -EnSanJuIiánde Musques se ha celebra­
do uná reunión de comerciantes para tratar de 
!a fundación de un Circulo Mercantil que de­
fienda los intereses del comercio y ja indus­
tria minera.
■■■̂1 Sbbemador militar de Bilbao ha rogado 
al Ayuntatniéhtó que ceda las escuelas del Ba- 
rno de Zaragoza para el acuartelamiento de 
las tropas.
—En la'estación de Almrí un grupo de huel­
guistas quiso impedir la descarga de varios va- 
gOifes de polvo de carbonato, con destino á los 
Altos Hornos.
La fuerza pública impidió que los huelguistas 
consiguieran su propósito.
La Junta central de defensa católica invita­
rá á las de Bilbao, Sa.n Sebastián, Pamplona y 
Vitoria, para que organicen, varias manifesta­
ciones,.
Los señores Urquijo y  Alcocer salieron hoy 
dé BÜbaó para Barceloná, á fin de ásislír. al 
apleéh, en representación de Vizcaya. .
---Se hia decidido ir el lunes á la: huelga 
general por to dos, los oficios, exepto los 
traSviariól, gá'sMás, 'E'ánaderps y tipógrafos.
Noticias recibidas dê  Manresa, acusan que 
en las proximidades, del. colegio: de las monjas 
reparadoras, ha e ŝt,alIado,un petardo de dinami­
ta, no ocurriendp delgráciás pérsónales.
' Los desperfectos sph cohsidérables. :
, En las paredes 'del cónvénfo ápárécieróñ 
inscripcionés dtie décfán: muéra 'él clericálismo 
y viva la República y dibujos con gorros fri- 
;gios. ' ■ ' ^
• -  En un portal 'de’ lá calle de Espartel apa­
reció un Objetó sospechoso, qüe füé recbgido 
y colocado en un colchón, transportándose éú 
el coche blindado al Campo dé la Bota.
B e  Madrid ':
M d »  de U  wdK
C a m b i o  d o  m á l a g a
DIA 26 DE AGOSTO 
París á la vista. . . . .  de 7,6o á 7,80 
Londres á la vista. . . .  de 27,15 á 27,22 
Hamburgo á la vista, . , .  de 1.325 á 4.326 
DIA 27 DE AGOSTO ‘
París á la vista.................... de 7,6$m^7‘Sa
L adres á la vista. . . . de 27,17 á 27,22 
Hambúrgo á la vista. . . de 1.328 á l 1327o, :
Precio Úé hoy en Málaga 
r r  (Nota del, pando Hispano-Ahjéricani^ ? 
Cotización de compra, „ <
' Í06‘40
' " 28 Agostó t§10,
, , V i s i t a  :
Una comisión de la casa del pueblo de Ma­
drid ha visitado al señor Merino para conocer 
la solución adoptada respecto de la propuesta 
que anoche se le hizo para arreglar la hüelga 
de BÜbaó. " . : ' "
Contestó el ministro qüe nada podía resol­
ver hsata mañana que llegará el presidente,don 
:él cual celebrará una conferencia acerca de) 
asunto. í
S isi^  fSGic&ejp,
Es inexacto é|tié manan a haya de celebrarse 
Consejo de ministros.
É l m u a z a  .
En el expreso de Andalucíá llegará mañana 
á Madrid él Muaza. ,
H u e l g a  a o l u c i e n a d á
Ha quedado solucionada la huél^- di» loa 





Lib'fás, ’i . 
Marcos. , 
i-lrás. . , 
Refe, . , 
Pojlárs, .








de San Telmo, se reunió ayer para dar cuenta] La corrida de laÂ i mío ha ‘ diramos aver. salló oara SeVilla oon Manuelde la renuncia ’del cargo de Interventor que ha aye^
presentado don Manuel Aívarez Net. Lode^níá, ‘empresario, dé la corridapresentado------------- ----- ------------
Asistieron don José Alvarez Net, doo Wén 
eslao Díaz Brescó, don Francisco Martos, el.
de
día
toros que se celebrará en nuésira plaza el 
primefó de Sépiieníbré, con ihotiVo dé la
ueán de la Catedral, don José Campa, don semana de aviación. . , , ,
Francisco Martos y don Adolfo Gómez Cotta. l Anoche se ^^^Megj'aaía deL̂ ^̂ ^
Dada cuenta del objeto de la reunión, el re -1 te matador de tojos Castor Ibarra 
presentanre del Exmo. Ayuntamiento en la jún- | de Bilbao, aceptando los ofrecimientos que se 
ta, Sr. Díaz Bresca, fundándose en que exis-lie hicieron. . * j
té  un éstátutó nuevo, aprobado por lá propiaj -Íán^oh íp  poma el Ledesmé contrate 
junta,Iqüe preceptúa que, él Cargó vacante dej e.l ganado, téíegrafigfóP^*^? 9̂ ® a cono-
interventor lo ocupe un abogado, cuyo estatu-tóM énto del publipo.  ̂  ̂ _
tó está péndiente dé la firma déi ministro do i Macha^üito no puede tomar parto en esta 
Instrucción Pública, solicitó que el asunto qué- corridp, conjo desearíanjnuchps aficionaos, á 
dara sobré la mésa, hasta que el señor Burell | causa de estar contratado el día dos en PalénT*- 
resolviera. ' ■' ^cía.:,'-- '̂  ‘
. El regante don Franéisco Marios §e opuso | 
de plañó á ía petición dél señor Díaz Bresca, 
pidiendo que él cargo se proveyera en el acto, 
sin más discusión.
® orillar difi-j Victima de rápida dolencia falleció ayer él
cultádes, sé óJréció á desempeñar el cargo | gpj.g(.jable joven dón José Zaffá Milahés. 
gratuitamente, como determina el articulo 291 . gi finado gozaba dé muchas simpátfáepór las 
de fes Vigentes estatutos, hasta^ianto que al excelentés cualidades qüe le ádóVnáfoh ‘én vi- 




Royaux. . . . . . ■
4.  ̂r . . . . . .  .5.  ̂• ■ . ̂ . . . .
M, cte alto . . . . .'
» bajo . . . . .
» » con escombro .
/fechara




















pide Votación, resultando 
elegido don Alfonso Molina Padilla, con el hq- 
bér anual de 1500 oesetá?!
EUSjcfior Díaz Bresca protestó de la negativa 
de la Junta á esperar la decisión dél ministro. 
El acto duró poco más de medía íioM.
Sescripciéii earo les ttalgiiíÉs de Biao
Suma anterior . . . .  1.213‘57 ptas 
Talleres del mantenimiento de 
los andaluces. » 13‘40 ' »
De particulares. . . . . , i ‘20 »
ápntfmiehió en sus niimérosos amigos. ;, ;
Hoy á las seis de la tarde sé verificará la con­
ducción del cadáver.
Reciba nuestro pésame la familia doliente.
aei vaticano . ue laspretenáfenés dél embajá-
H l  póÍeB *a'
El cónsul de España eñ Nápoles telegrafía 
dando cuenta de que desconoce el análisis de 
los casos soepechosos registrados. " '
En, su telegrama dice qué sé adoptan muchas 
medidas dé precaución y que el estado sanitario 
es excelente.
EñepiiB'9  p ^ p i o d l i s t a s
Merino ha dicho que ha reqibidp un tele-
f rama de nuéstro embajádóV éri Roma, dicien- 0 que se ha presentado un caso sospechoso 
en Briñdisi. „ .
Lia, A le g r ía ,
R e s t& 's s ra n t ' jf  'T i é n d a  d é  1íis i® s
C I P R I A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á ja  Jisía 
Especialidad eñ vinos, de los Éoríles.
»' » »■ : 
26 » » .»
.................... 18, » »: ü
jiom&fo 16 reales loS bnce y ñiedio kilos.
u e  v iá j^— En el tréñ de la mañana salió 
ayer para Grabada j don Juan Montérb Sarto- 
riüs.: : ■ ■
En el correo de la tarde vino de Sevilla, don 
Emilio Santisteban Peralta.
En el expreso de las seis marcharon á Valla- 
dolid, el alumno de la Academia de caballería, 
eon José Luis Duarté y su hermqno don Amaró.
Para Córdoba, don Arturo Molina.
Para Antequéra, don Agustín Blázquez, don 
José Paché y la spñora viuda de Perea.
A Nueva York.—-En el vapor Manuel QaU 
vo sale hoy para Nueva York y San Juan de 
Terranova, nuestro particular amigo don Ma­
nuel García Cebaílos.
b o l e g i o  d e  S e n  F e s ^ n á n d o
Resultado de exámenes oficíales.—Curso de 
1909 á 1910 .
Don Jaime García Soto.
Geografía' de Europa.—Sobresaliente.
Nociones de Aritmética y Geometría.-No­
table.
Don Antonio Diaz Aloy.
Geometría. - Notable.
, (Continuará).
El caudal de Moljna Lário.—La Junta pro­
tectora del, caudal aue legó á Málaga el obispo 
Mbliñá Lario, Conocido vulgarmente por Agua®
to ta l. , . , . . i.220‘17' ptas.
_ Continua abierta én el Ibéál de la Agrupa­
ción Socialista, Gañuelo San Bernardo 15, dé 
8 á 10 dé lá noche.
Gartérisfás detenidos. — El inspector dé 
policía don José González y los agentes á sus 
órdenes Sebastián Segoviá y José iVloféñOi 
realizaron. ayer tarde Urt sérViCio dígno'de 
apláüéb.
A la lleg8|da del tren correo de las cinco y 
media de la tarde detuvieron á dos sujetos que 
vestían elegantemente y que resultaron ser 
dos afamados carteristas, á quienes conoció el 
señor González durante el tiempo que estuvo 
en Madrid.
Dichos carteristas llamados Francisco Na­
varro Martínez (a) Na\>arrilo y  Manuel Car- 
mona Qarbía (a) Car mónita, naturales dé Ma­
drid y Sevilla respectivamente, venían á Mála­
ga atraídos por el contingente de forasteros 
que se congregarán en nuestra ciudad con mo­
tivo de las fiestas de aviación, proponiéndose 
sin-duda realizar experiencias de su lucrativa 
industria.
Desde la estación férrea andaluza fueron 
conducidos los carteristas-á la Aduana, pasan­
do luego á la cárcel.
Como decimos a! prinoiplo, este servicio es 
acreedor á un aplauso, que gustoso tributamos 
á fes que lo han efectuado.
Toros en Mijas. ̂  Con motivo de la feria de 
Miias, fes días: 8, '9, y 11 de Sepíiémbre, habrá 
capeas de reses bravas, lidiándose ganado de 
don Rbniüaldo Jiménez.
En una de esas capeas estoqueará dos reses 
el valiente novillero José }\mémz Colmenar 
reño.
Lá corrida del día nueve se celebrará por la 
noche.
guardias, pagés.
La escena es en Inglaterra, año 1587 en el 
castillol'de Fotherlngay. El primer acto y el 
quinto en la habitación de Mafia;: los restantes 
en un Salón con vistas á los jardines de Fothe- 
ringáy. ' • . . ^
4. ° El diálogo cómico, tfáduddo del fratt* 
cés por don Joáé María García; Coúó él pe¿ 
en el agua.
Reparto^—José, don Eladio Vallejo.-^Béa- 
triz, séflprita Concepdión Delius y Bolin;'
5. Ú Él sainete ■ lírico én verso,
original de don Narciso Serra, El loco dé lá 
guardilla, paso qué pasó en él siglo XVIL'
Reparto.—Magdalena, beata, señorita Con- 
suefe España..r-iVfíguei, Hidalgo, de 51 años, 
don Fernando Laffore.-rUn familiar del Santo 
Oficio, 4$ años, don Antonio Riyas.—Josef. sa-!
eristán He monjas, don Enrique Petersen.—,Un 
cléfigo, don Carfes Óríandq.-T:Doctor, iíoti
Luis Grund.—Vecinos, veciíias y ronda.
La acción en Mádrid; áñÓ 1^05.
A las ocho y media eh punto.
Precios. Palcos .principáles y plateas, con 
6 entradas, 50 pesetas; butaca coa entrada, 5; 
sillas de Tertulia, 3; delantera de Paraísoi 
2‘50; entrada general, 2. El impuesto' del 
timbre á' cargo del público.
Como verá eliector, en la interpretación de 
las obras tomarán parte distihgúidas y- bellí­
simas señoritas. - '
BÜBEá
pefunción.---A y |r talléció éñ M áiá |aé | Üéá 
petabié señor don saiurniriG 
teneció al comercio de ésta plaza.
El finado era persona mny conocida y apre*- 





Anoche á las ocho, se verificó fe conducción 
del cádávér.ásisti'endó aLáctQ un. lucido cortejo.
Enviamos á fe distinguida familia doliente la 
expresión de nuestro pésame.
T éa tB *9  ;
:ll próximb miércoles se .celebrará en el tea* 
tro Cervantes una función patrocinada por lá 
Junta de damas protectoras dél Asilo de Párvu­
los de San Juan dé Dios y á benefieio deí 
mismo.
Dichas damas, pertenecientes á la más dis- 
tinguidq sociedad, han trabajado con verda­
dera abnegación hasta ver realizada su hu­
manitaria obra, en fe seguridad de que el pú­
blico sabrá corresponder con su asistencia al 
hermoso coliseo para bien de los asilados.
El programa de fe función es como sigue:
1. ® Sinfonía. .
2. ° Romanza de tenor «O Paradiso» de la 
ópera La Africana, de, Meyerbeer, cantada' 
por el notable áficiónado don Luis Depont.
3. ® La grandiosa tragedia histórica en cin­
co actos de Píerre Lebrum, traducida al caste­
llano por don Manuel Bretón de los Herreros, 
María Esiuaráo.
Reparto,-Isabel, reina de Inglaterra, seño­
rita Carolina Martin Qracián Maria Estuar* 
do, reina de Escocia, señorita Amalia Orpzco 
Loring. — Ana Kenedi, señoriíá Concepción 
Delius Bolín.—Roberto Dudley, conde de Lei? 
cesfer, Hon José Blasco Alarcón. -Gecil, ba­
rón de Burlelgh, don Eladio Vailejo. —Melvil, 
lord escocés, don Alberto Rivaev—Amias Pau- 
letQ, gobernador del castillo de Fotherirígay, 
don Enrique Petersen.—Jorge Moríimer, don 
Fernando Laffore.-r-Seimur. don José tBernard 
Nagel.—Criados de Mana, de ambos sexos.—
Un hérido
de cérrarMomentos a i r !  ??
llegó á nosotros la noticia: dé que en -ia p.l' 
za de la Constitución se hábia desarrollado un 
sangriento suceso. ,
Este OéufHó á las cúátí’b y .media ,úé la 
madrugada, siendo fes pfOtagomsíás'Qábrfe^ 
Reyes Reyes, de 32 años de Máfegá, babifertí 
te én la callé de Zamoráno, y .Ffá nciscé 
Mancebo Muñoz.
El primero haciendo uso de una nayajq;jlj. 
finó al Mancebo úna gráve herida en él cos­
tado izquierdo., '
En uíi Coche fué trasfedado á la ca^a de so­
corro de lá calle de Mariblancá, dónde le curó 
el médico señor Gómez Díaz y praetieante d§ 
guardia, ■
Déspüés de curado pasó ai Hospital civif, 
Al agresor lo déíuvo una pareja dé Segn- 
ridad. -
TEATRO VITAL AZA:. -Compañía de zarznála 
qué dirige el primer actor sefiór Casáis.
Fundón para hoy:
Pórlatardeálas cuatro y media: «Málaga el 
día» y «La corte ée Faraón».
A las ocho y media; «Le Corte de Faraón».
A fea diez: «Sí ntéioáo Gofritz».
A fea once y raediá: «Lá Corté fíe Faraón». 
Precios: Butaca, 1 pfa.; éntfadé general, O'SS.
SALÓN No v e d a d e s .—Compañía de varia» 
tés y ciíiemátógrfTo.
Todas fes noche^ grandes secciones,
Las películas serán váríádáa én tódaslaaééc»
dones.
PRECIOS; Plateas. 2‘50.—Butaca, 0‘5Ó. -Gé- 
ra l,0‘20. ‘
CINE IDEAL.i=Tódos loé doteingps se ceít* 
bran dos funciones de tárde y noche,’ éxhibiéhdói 
se magníficas películas. ■
Tfp. de EL POPULAR
ñ,.
üsasá®  gata  p ñ ¥ i l8| l M i . a i § a
EBseá t 8iÍF ® irsa B 8á 'B l ; ie F f
mejor tís todas las tintaras para el oábsUo j  fe bárbá^ho man- 
^  ^  eha el cutis lú easueiaiá rapé. " ^
8 - g a  Ssla tintura ño contiene nitrato de plata, y con su uso el éabéllo se
conserva (Siempre fíno, briiiáiite y négi^o. ,
5  Esta tintura se usa sis neossidad de préparaciéíí alguna, ni siquiera .
^  débe laváráé él eabelio, ni antes ni después d® iá aplieación, spU -.
cSüdoae ooñ üñ pequeño cepillo, congo si fuese baadoiiaá..
P ,.,, i á  Bsando eafe agua se cura ía éaspa, se evita la caída del cabelló, sa
^  éuaviza, 86 aumenta y ?6 perfufea.
1  ^  es tónica, vigériza las raicea del cabello y evita todas sus enferme-
^ ^  9 tur dados. Por eso se usa tarabiéá como higiénÍGa.
pl conserva el cófer primitivo dél babéife, ya sea negro ó oastaño; el
m w a  w  eolór depende de más ó moños apíioaeiones.
S <g| tiuturá deja el Cabelló tañ hermoso, que ño es posible distin-
B ^  gttirló dei natural, si su aplfeación 68 hace bisn.
a  apliéá<ñdn;dó esfe tintura es tan.fácil y cómoda, que uno ealo se 
9 w  bastó; por lo qüefeí sé qüiéVe Japéfeéna más íntima igñpra el aríiñoio.
L a  F l o p  d e  O í * o
--»-- . A: 7̂-   ’--—.7-:p—̂ t---.t   7
Con ef uso de esta ágóa se curañ y evitan las gsleeas; oésá fe caída 
del cabelló y éxCifa iú  érécímiéñto, y oómó él cébélío ádqaiere nue-
’Vd vigor, a u d e a  s .«pé is b a í» éé> :
Ésfe agua débea usárla todas las personas qué deaéeñ eéñservar el 
éábéllo hérmdso y fe cabeza Sana, ‘
Ea lá única tintura que á los oiñéó minutos dé áplicadá pérmite ri­
zarse el oabelto y no despide mal olor; debe úsái'sé éomó si fuera 
bandolina.
® Las personas de teñiperamenté hérpético debeái precisamente Usar esta água, si ño qdieréñ perjudi- 
8ar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación oadá oeho días; y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prosp.esto que acompaña á iá  botélía. . •  ̂ ^
De venta; prinQipáfea"perfumaría8 y droguería! do España y Portugal *
L a  F l o p  d e  
L a  F l o p  d e  O r e
Fármácia y Dfoguería|de^la|;E8trélfe.^de^Páé Feláez Befhiúdeg:; calle TorHjosJ 7-| al 82,,iyiálaga.
Basa
a» « ” M ..
i I | e 1
■o 3 i §
S ñ
pSí k s  k b i
Les á ¿  cía. jíueJcP s$r
iicíAicCs fr¿ este I b»to, 
cvf.tra su volctñiad.
H a  Biío v:i?a cura inofensiva liamaci&
1 to:






I t q ' ^•g0.0
Riego. 1; Farmacia_^Saú Agusíínye F. L. de üralde, Granada, 79.-E n  Coírr Farmacia defOomfeeo^MÚeSfl ^Vn 
Far .necia áe Salvador Gutiérrez, Coronada. 7; Farma-ia de Modesto Laza
invci
Polvo Ce







famiiia 6 entra 
sus relaciones., no dc;bg'a .cíu,da 
en peoir la muestra.gratuiía d® 
Polvo Ceza. LCsoinfe boy :
C0Z.A P'0\7sña GO.,
76, Wardour Street, Lóná-reS'
EU I-ulvo. Goza puedo ser "tani- 
b isa  oLuonioo eu todas las-far 
toacias y 3 1 V  d , , SE PH'e se n t a  á I 
Uuo üt) ío i  uopásitos a i pife ind i 
cados puedo óbteipíéT* , 'úriá 
muestra gratuita, pero n d ;s i V’H, 
escribe.,fai no puede V d presen­
tarse,, pero cesea escp .ib ir  pa 
aJiiUirir m muestra gratuita, 
diríjase DiEECTA'fYEKtü! á Cosa  
P o\vDj-,.e C o . iT.; W ardeur Street, 
Londres. ! uaiáierra. 224 ' 
Depósitos, MALAGA: Far­
macia de José Peléez Berraúi- 
dez, Tof'ij'os, 74; Farmacia de 
Hijo^  ̂de A. Maaiely, Plaza de
B.
Álamos B9 
úu ffecíb'r rn 
!lq zacd, feu 
ĈTi r¡> edm, abê
.ívpsj 3a
p tfese ynu  m pefíósesf ̂ 
ffiaistícasíás p o?aí!K-acfed0B,'«■ 
psgcfeis se-sveiiefutífes, 
gs, aa * s dssf^
áarsa lusm'ifegs, 
oírgs áeaíMas.
Sis eopsista y u et*ir 
ré s  asosen'o «íet?ne 
’®’Gdpg Im op<*rs Joses ñ 
aae y q*i fsirgfeas é i,jr‘ící''î  mi'g
S®ñs§8 fe exírscelóu de ms*, 
lif y -«fe duior., fef Irsi- 
üesoissr
Mufe servio OríeRieí fíS Bfes» 
o «srsouusr efúclords 
m  00-étÍ!C'S pésefeí,
''«Ir;: ■
M u f  b a m iG
Se vende por ténerque misen’ 
lUrse su dueña, us’ motor de sa 
sistema Otto. de dos cabálk» y 
en muy buen estaao 
Puede verse trabalando éfl 
cade de! Carmen 37 Farmacia.
S b  v e n d e
'^apel.para envolver á dos pe­
setas ía arroba en ésta admíf 
nisíradtfe.
S l i i
A L M A N A Q U E
B A I L L Y - B A I L L I E R E
lEptii QBBinua B  a  n n  R to ii
1 9 1 0  I e c e s i t
El Oéitaeii^Sanl» '̂ QÉHSlÁ . jgg BlilFETB
m  -  ■»
g aaq n tiaH »
 ̂ flaamag»; IKazi® «• bleaoe pu» 
jMéawi» y gut«H «ma importantes ¿atoai»m3e< ^ 
OasaMe Baña*» Cbáaa^ w á
IEBCmCSmECS» ■
úfe I 'L 4  ssscáasL
PASTILLAS BONALD
Gi®í?o Í3éE*0'p8dfSicsás|:con c o e p ie s a
“ ^^icos, para combatir fes enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, infiamaciones, picor, aftas ulceracionesi 
S r  «a! afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento 
etc, Lss pastólas BONALD, p''emtsda8 en varías exposicitnes cienüfícas. tienen e! ori- 
vilegio de que 8ÜS fórmulas fueron fes primeras que se conocieron de su clase en Españay Qtl Oi ĜCí'82l|61*Q« I
Elixir aníibacUar BonaidAcanthea virilis
fefigU^ica línea de vapores recibe mercancías de todas clascza fíete corrido y coa coROcImiento directo desde este
os.de SU itineraria en el Mediterráneo, Mar Negro. uerto á todos ahfe'bar, Me-
dag^car. Indo-Chin^ Japón, Austrsiíay Nimvs-Zelanda, én combl- 
nar-ió» con los de ¡a COMPAÑÍA DE -----vj-víAGÍON ''MIXTA Qtt# 
hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sea» ios 
coles de cada dos semanas.
én
na fe ig a a S e p »
El SSSllteíp •
B ^ e e i ^ o t s *
OfleliMMi
M IS  m m m  « iM m n m m
m M  t  u m u  m
^  ss di núm. l^i.SS9 6
. ■ ̂  Is Lefersa éa Msvldaá, y ea su eeso fe eo?r«MtpoB  ̂
íáis é estiá Áhaanaqa® 203 gsásetas ea e! premie fesy». 
déeháos. á s  ia loterís de SO ds Juélé ¿ e  l l Í S .  
ka pfeae 6 su valor de S.OOO 
lies’ «¡ági-fiea ds sssrifeíf VSST Ó m  v^or. íSs '&Ó®
Usm elUlffe. e«a eusm,' «fe, ó es vá«c, v- sa^ ,;^é  r«-
üYt« ísaire 0U9 ésíarsTRábr .̂
L e s  K é i é t e s  ■ «
A i> |st¿O B «ats
L49 P i^ s f s B te s a
.C o e S a e sa  *
pr «BfeBitAA
ES §Sei3iañf« -
Poligíicerofosfata BONALD. — Medicáí 
ménto antineu-asfénico y ánfidiabético, Tó-r 
nífics y nutre los sistemas óseo iñíistuíar y 
nervioso, y Ueva' ó iá saíigre elementes para: 
enriquecer el glóbulo rojo, . '
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 




Combate fes enfermedadés del pecho.
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
néumóhicos, fe?ingo-fa: ingeos, ir.fecdoñés 
grlph eé, pálúdfeas, etc , etc. * ,
Precio dei frasco, 5 pesetas 
il autor.,? Jíóñ©25 d© Akc© (antes Gí
. .  .  - .  Brasil
(LA eq u ita tiv a  DELOS EStADOS UNipo^ BEL BRASIL)
iá f íB  áe S e i w  s e t o  la  f i f í , .
l i  i M  l i p r t M e  f e  k  l i s l É i  :M  lo r  
DIRECCION GEfeEÍ®<AL PARA»ESPANA V
fíMr ma
WrtOiitt w ñ
e i l R I B E T
DiE^uts s  c^l&bea ÁgtmSa i«
Mié « 9 é«8 .. .. ^
ftrasia?
m E m m  m L m á m m  . \
\ láfeo do la Goas|wa qa« ««mil®» 
fw®ttta». 8(» recatas feire haow ctrea teafeéi) éukó# 
diforeates. Explicooiife de la msaora do eondiraest^ 
tóB'ffasóaqeo froacsibe loa imataés áíerios.' Ag®.-
4a m  hlaaoe para .anotar .
‘ Preeiftí -É »®s©««p-«aúusfeetóstfiú,
Bü — íkíliy-Bfiüliér® é Hijos, EditoriKí̂  Blas» do io , 7  «R .kB
■fwi.íii'iAiiIi''
E L E C m
MOLINA LABIO, 1
Esta E cred iía d a x á éa  e fe c tú a  toda ¿láse d e  in s ta la c io n e s  y r ep a  
raciones de luz e lé c tr ic a , da tim b res y m o to res .
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
 ̂ Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bóbemiá, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo* 
ms, flecos y prismas y demás artículos dé fantasía en el ramo de 
electricidad. - ' *
edefenfe^^ á cdfecfe lámpátas desde la cantidad de'Séfe pesetas m
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo fes 
éspeciales Tátítdlo, Wólfrqm, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se Coneigüé 'vái 70 por lOO de scoñomíá en el consumó. 
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades ál'
t pubtícó, vefifkáiTflSteíBciones de timbees en alquiler meíisual; ’H, Molina. La,Hó» 1
- ---------- -
P a r a * ^ » ^ t i c io «  
En los pefiódícog 
con fró ñ  eéóhomfe 
pídanse precios y, tarifeif 
. "^retisñ y í
SOCIEDAD ANUNCIADOR*
Calle dsl Carmen, is. l .” 
- M ASIM IS
iSk 3 ,500  pesetas
Sin corredor. Se vende un» 
ca?a cerea ds» cerero. En buen 
sitio.Informaraa.cn erta admi­
nistración.
,se desea mujer 
tnará ¿n esta
v.t uu,a,,y uc vlua, con primas temporales y benefi­
cios acHmu!ado8.=Segur8.de vid» dota! á cobrar los 10, 
anos, cpn banefidos acumulados.=;S8guro de vida y dotal, en con- 
con beneficias acumufedQsS^^^^
S e M  áe íiáa ie íeisg dps m  lorleo ssfii8É5l tó aeli^i . 
S i  fe vez que constituir un,'óíúíai oe L.UCUC a ¡a
Úe fe famíife recibir en cada sepisa* 
en dinero, el importe total de la póliita. éi’ésta resulta préDilá" da en los soneoB oofliAB »Ar»iro«^iTdéO rtubS verifipán semeaíraíménte éUS de Abíjí |
dJ íaV G eneral para ARdafecra.==Excmo; Sr. D. L. V. SEM: 
P^N.=»eanovas dsí 'Cástilfo'i 22^:=Máíslé. ‘ ■
la public^idn de este anuncio por la Somisáría de 
‘Seg n-* con fecha 5 de Octubre de 1900. .
s cTa s p c - i c l ^ c t e . - g g .  fe ia ii4 s4 « -* .r
Se reciben esquela^ dé fP a r a  e u i á a r  n i ñ o s
Adminlstraciór. Ihasta las cuatro*de Ía nialaigâ
